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U N M a c a X T l G U O 
£as escuaOras 
BEAUDAD BIEN DEPLORABLE 
i Tja "actualidad" se toa puesto de nues-
tra parte en la campaña, que seguimos, 
en pro de la Marina de guerra., y con-
tra los equivocados Gobiernos <jiic la 
tienen en abandono penable, al mismo 
tóempo que reclaman de ella servicios 
y éxitos imposibles, y persuaden al 
país que son liasta pródigos en la cons-
'trucción de nuevas escuadras. 
La catástrofe del "General Concha" 
no sólo lia puesto en evidencia la falta 
d© carbón, que otro día denunciába-
mos, sino también, de ello nos ocupa-
remos hoy, la falta de municiones y 
armamentos, y lodo linaje de pertre-
chos y máquinas auxiliares. 
Las Marinas extranjeras poseen des-
de hace años granadas cargadas con 
altos explosivos, que incendian y uso-
lan cuanto tocan combustible. Las gra-
nadas de ios barcos españoles siguen... 
¡con la pólvora ordinariaI Así ocurrió 
que el "Reina Regante" y el "Lauria", 
dos de nuestros buques más modernos, 
dispararon sobre el "Concha", viejo, 
y de madera todo él, más de 300 gra-
nadas "¡sin producir incendio!" 
¿Necesitamos ponderar lo grave de 
este "arcaísmo"" 
A él, entre otras causas, se debió la 
hecatombe de Santiago de Cuba, don-
de, mientras los proyectiles yanquis 
suscitaban regueros de fuego en nues-
tras cubiertas, y abrasaban nuestros 
.cascos, nosotros no logramos encender 
una llama en sus acorazados. Y, ¡per^ 
sístimos en 1913 á la altura del 18981 
¿Se comprenden ya esas horas y ho-
ras, y días... de incesante cañoneo so-
í)re las costas de Anghera, que al leer 
éu noticia en los partes oficiales, y te-
legramas de las Agencias, sin estar 
en autos del linaje de municiones de 
nuestra Marina, dan la sensaci'ón de 
que, ó jamás se hace blanco, ó las mie-
sés y aduares moros tienen coraza ? 
¡ Pues la penuria artillera es pavoro-
sa! Ningún barco lleva el total del car-
;jo de ^municiones. Bombardear con uno 
de ellos equivale á condenarlo á mu-
dez é inacción hasta que... tras el 
: iempo, i-odéos y trabas consuetudina-
rias, las cousabiias, siempre más cos-
tosas que la previsión, provee de pro-
vecíiles nuevos. 
Lo mismo que de las municiones po-
demos aiirmar de los cañones. 
No hay más que los puestos "en las 
baterías". ¿Qué alguno se avería? ¡Que-
da inútil del todo ó mermada la bate-
ría!; pues no hay con qué reemplazar 
la boca de fuego apagada. 
¡Qué aspecto tan desconsolador el 
de los almacenes!... ¡Parecen muertas 
soledades de salones desalquilados! 
La desoladora indigencia se extiende, 
igualmente, al material auxiliar. Botes 
de vapor y aún lanchas, sí alguno ó al-
guna se estropeara por el uso. ó por 
azar del servicio, tampoco podrán sus-
tituirse, dado que los buques llevan 
los puramente precisos, y en los Arse-
Oiales no queda nada de repuesto. 
Hace pocos días, ante un barco ex-
tranjero, pasó el "'Cataluña" el bochor-
no de ir á la bahía de Cádiz "á salvar 
un ancla"; porque ni existe, en el puer-
to militar, que está sirviendo de base 
de operaciones actualmente, una bar-
caza, una batea de cabrestante, ó un 
remolcador que sacase el ancla del 
fondo del mar, ni cuentan los acoraza-
dos, cruceros, etc., de nuestra Marina 
•con anclas modernas, de respeto, para 
"echar mano de ellas, cuando, corno su-
cede con tanta frecuencia, no hay más 
remedio que abandonar alguna de las 
que están en uso. 
Dan íranas de llorar, al ver las •em-
barcaciones eme en los Arsenales pres-
tan servicio de puerto y amarraje. La 
más útil de todas las que operaai en la 
Carraca, fué construida por Rodríguez 
Oria, y se le puso la quilla ¡en 3886!... 
1 Veintisiete años de servicio! Y por lo 
que toca á material flotante de mani-
obras, lo más moderno se hizo hace 
quince anos, pudiendo afirmarse que se 
vive con lo que dejó Carlos I I I . 
Las^ deficiencias apuntadas, en las 
municiones, en la Artillería, en el ma-
terial auxiliar de á bordo y de los Ar-
senales, consideradas "en 'sí, en abso-
luto," son ya gravísimas; sumadas, sin-
gularmente, á las que denunciamos 
en nuestros artículos: ^Los barcos sin 
-.carbón", y "Los barcos sin dotación". 
Mas si las consideramos con relación 
á las nuevas escuadras, en construc-
ción y en proyecto, la gravedad ad-
quiere proporciones apocalípticas. 
No se procede armónicamente, no se 
provee de los auxiliares necesarios, al 
imsmo tiempo que se crea el aparato de 
fuerza, y éste, es decir, los flamantes 
acorazados y torpederos, resultan in-
útiles; "perjudiciales." atento á lo que 
on darles ser gasta España. 
En cuanto llevamos escrito, y e s c r i -
Mivmot, A o t r c a de la Marina ^ i w m , 
m hay, no puede haber nada d© poli-
tifa on el sentido que se da á esta 
palabra, aplicándola á lo que perjudica 
á un partido, para favorecer al de ei>? 
frente. 
Como la incuria, el aíbandono, el des-
pilfarro y la farsa datan de tantos 
años, á cuantos han turnado en el "Po-
der" habría que repetirles «1: 
"¡Gemid humanos, 
Todos en él pusisteis vuestras (manos!" 
Es nuestra campaña, nacional, pura-
mente patriótica, sin otro fin que lla-
mar la atención de los que ahora gobier-
nan para que comiencen á poner un 
remedio, que continúen los que les su-
cedan en el banco azul. 
¡ Por desgracia, nuestras acusaciones 
no podrán ser desvirtudes! Las fuen-




Reunión de secciones. La sesión pública. 
Discurso del s ñor Obispo de Lugo. 
A F O L O 
•"El p r e t end ien te" , za rzue la en u n acto, le-
t r a t ic 1>. M i g u e l Echegaray , m ú s i c a 
de l maes t ro A m a d e o Vives, 
,En u n r e i n o cuyos d o m i n i o s qierteneceu 
á u n mapa i d e a l , pres ide e l Consejo de 
m i n i s t r o s u n v i e jo zo r ro . E l cua l , que-
r i e n d o reso lver def in i t ivament ie e l proble-
m a d i n á s t i c o , ipues á la ooroma d e l supra-
d icho re ino , an tes asp i raba u n "ipreten-
d i e n t e " . se da a r t e y m a ü a 'para que é s t e , 
e l P r í n c i p e Carlos , salve las froniteras y l l e -
gue hasta l a c a p i t a l , s i n encon t ra r sino 
cont iad ís i imos (par t idar ios , y n i que en l a 
•ciuidad se d é e l g r i t o en su favor , como se 
le p r o m e t i e r a . D e s e n g a ñ a d o Car los , vuelve 
a l ex t r an j e ro , resue l to á no a u t o r i z a r nue-
vas aventuras , y á consagrarse a l a m o r fa-
m i l i a r de su esposa M a r g a r i t a . 
Especie de c u a r t e l genera l l e f o r m a r o n 
d u r a n t e l a e x c u r s i ó n un b a r ó n y una ac-
t r i z , con supuesto t í t u l o de condesa, agen-
tes del p res idente d e l Consejo y u n gene-
r a l ad ic to , "qme t i ene unas ganas t e r r i -
bles de dar , en su v ida , u n a ba t a l l a " . 
L a ac t r i z , .que j ugue t ea u n t a n t o con 
fuego. . . se quema. . . o t r o t a n t o . 
E l l ib re i to , c o m o se v é , pertenece a l an-
t i g u o r é g i m e n . Pe ro en adhaques de zar-
zuelas, e l v i e j o r é g i m e n , e l de a c c i ó n y pa-
eióoi, y consiguientes s i tuaciones musica-
les, es el bueno, el ú n i c o . E l nuevo r é g i -
m e n , el de l a " r e v i s t a " ó l a "as t racanada" ; 
y a ú n e>l r é g i m e n m e d i o , e l de l " cbu l i s -
m o " , son malos , ( p é s i m o s . 
E l Sr. Echega ray h a buscado " m o m e n -
tos l í r i c o s , y los ha encon t rado" , ha espar-
c i d o a lgo de s a l en Jas s i tuaciones y en el 
s o b r i o d i á l o g o , que unen d ichos " m o m e n -
tios", y nada m á s . T a l era su of ic io . ; L o ha 
cumip l ido! 
E n cierta, escena sale l a es ta tua de la 
L i b e r t a d i l u m i n a n d o al >mundo. en unas 
andas, y á su a l r ededor se t e j e u n a danza, 
a l parecer pa arana. 
L a l i b e r t a d l i b e r a l á -que creemos se a l u -
de, n i es l i b e r t a d , s ino o p r e s i ó n , n i i l u -
m i n a nada, antes l o e m b r o c a todo. L a 
daiuiza no t i e n e nada de ipar t i cu la r , pero 
los t r a j e s de l a s danzantes son demasiado 
t ransparen tes . 
Es l á s t i m a , ¡pornme sin esto, e l l i b r o no 
t e n d r í a m á c u l a . Sofbre todo , ique son iper-
feotaraente i n s t i l e s , y a ú n r id i cu la s , las 
andas y el ba i le . 
L a p a r t i t u r a , d e l maes t ro V i v e s es colo-
sal , estupenda. De una i n s p i r a c i ó n a rd i en -
'} te, t i e r n a , j u g u e t o n a y e l e g a n í e , s e g ú n Ies 
casos, 'pero s i empre r i c a , fresca, pura . 
E l t r a b a j o d e a r m o n i z a c i ó n y orquesta-
c i ó n coT^'iturve un a la rde de saber íér-nico, 
de d o m i n i o de l o s p r o c e d í n i e n t o í ; c l á s i c o s 
behetovenianos . y do los m á s modernos 
wasmerianos, d e acer tado uso de los ins-
t r u m e n t o s , educiendo marav i l losas sono-
r idades . 
L a l í n e a m e l ó d i c a , s e e ú n l a buena t r a -
d i c i ó n e s n a ñ o l a , nue la h a y . á pesar de 
insipienites negaciones, t r i u n f a c lara , n í -
t i d a , a ca r i c i an t e ; m a s en el denarrono de 
los moHvos se a^ude al desenvo lv imien -
t o s i n f ó n i c o , a m p l i o iv ¡ r aa fes tüoso . sin o l -
VldwT, emneroo, l a s f i l i g r anas c o n t r a p u n -
t í s t i c a s , en las que t a n a d m i r a b l e o r ü 
fice es el maes t ro Vives . 
Declaremos aue el Sr. Eoheararay ha 
cn idado e x t r a o r d i n a r i a m e n t e ale-unos can-
t a l e s , en los oue los versos so'os s e r í a n 
bellos. Mas . •como los rea lza la, m ú s i c a , 
sin na r , en c u a n t o con, teminoráneai" ie in te 
ge npva, al ipentiai<?ir8ima d e l maes t ro Vives ! 
A idea r o s v a ldeanas , en fiesta, eáh ta f i y 
ha'tqn. TT,n imowp. a l a"e su amada ence'a. 
caita, el aria d e l a " ropa" , l o me.ior de la 
p a r t i t u r a desde lue^o . BJsa idea, t an t r i ^ e 
y t a n t i e r n a , de one " e l a m o r PS be'llo 
como las rosas m a ñ a n e r a s , mas t iene es-
p inas t a m b i é n , i g u a l oue las rosas", no 
ieaibe exiTW'esarla, en m ú s i c a , con m á s d u l r 
cef lmmbTé m e l a n c ó l i c a , con m á s qneiu-m-
brosa iinsisfieneria. envoH-edora y m ó r b i d a , 
que al a t o r m e n t a r acar ic ia . 
;Rosa l a m á s hermosa . 
Son tus esp i tas 
t r a i d o r e n g a ñ o . 
Cara la m á s preciosa. 
Eres d i v i n a , 
pero haces d a ñ o . 
; U n a de las m á s bellas p á g i n a s musica-
les c o n t e m p o r á n e a s ! O r i g i n a l i d a d , emo-
c i ó n , cadencia, fondo o rques t a l que p a l p i t a 
c o m o cuerpo v i v o al h a l a g o . . . ; a r t e , g r a n 
a r t e , el que n o pasa! 
L a a c t r i z v e r d u l e r a y condesa postiza, 
d i s t r a e a l P r í n c i p e , cantando endechas 
mor i scas . Lamentac iones de un Rey mo-
r o , que per dio su c iudad , c iudad f a v o r i t a , 
por l a que d a r í a s u co rona y s u tesoro. . . 
¡ N i n g ú n h i j o d e A l h a m a r s u s p i r ó sus 
dolores 'por m a n e r a t a n be l lamente con-
m o v e d o r a ! Es un d ú o , d e tal i d e a l i d a d y 
p o e s í a , t a n acabadamente e s c r i t o . . . A l es-
o u c ü i a r l o , n o se exjplica uo r q u é no tene-
mos ó p e r a n a c i o n a l . 
A d e m á s de estos dos n ú m e r o s , se rep i -
t i e r o n u n j u g u e t ó n pasodoble c ó m i c o , una 
n a p o l i t a n a con comipases de t a ran te la , y 
unos e l e g a n t í s i m o s íba i l ab les . 
E l t r i u n f o d e l coniipositor, fué resonante 
ayer , pero la h e r m o s í s i m a p a r t i t u r a gus-
t a r á ' m á s cuando se o iga m á s . Es algo de-
finitivo... d e l o que queda. 
R A F A E L R O T L I A N 
Pab l i codog 6 no , BO se dcvue lvec or íg l -
na l e s ; los Q"a© e n v í e n o r f g l n a l e tn contra-
t a r antes con la empresa de i periódico, se 
e n t i e n d e que sup l i can I » l a s e r c i ó n G R A T I S . 
S e r v i d o t e l e g r á f i c o . 
C o m u n i c n g e n e r a l . 
V A L L A D O L i D 37. 
A las s ie te de l a m a ñ a n a se ha ce lebrado 
C o m u n i ó n genera l d e s e ñ o r a s , en l a igle-
sia de San Feliipe el Rea l . F u é m u t r i d í s i m a . 
REUNION DE SECCIONES 
A las nueve se r e u n i e r o n las secciones 
del Congreso. E n l a p r i m e r a se d i s c u t i ó e l 
t e m a "Conven ienc ia de que los seaninaris-
tas es tudien dildiáctica ' p e d a g ó g i c a c a t e q u í s -
t i c a ; e l iponente de este t e n í a es D . C a l i x t o 
Arg;;eso, doc to ra l de A v i l a . O t r o t e m a que 
se d i s c u t i ó fué ' •Conveniencia de que los 
seminar is tas h a g a n i p r á c t i c a s Catecismo 
en las p a r r o q u i a s " , ponente , padre V i l a r i ñ ' ) . 
E l ponente del -tema pr imero , Sr . A r g ü e -
so, doctoral de A v i l a , hacs uiv hermoso resu-
men de laa Memorias presentadas. 
Todas—dicen—•coinciden con la p r i m e r a 
del tema. 
D . Manuel Mendoza in terviene, insis t ien-
do en l a necesidad de l a c r e a c i ó n de una cá -
tedra d i d á c t i c a p e d a g ó g i c c c a i t e q u í s t i c a e u 
los seminarios. 
Las conclusiones aprobadas son las s i -
guientes: 
P r imera . Conviene que los seminaristas 
aprendan d i d á c t i c a . 
Segunda. Necasidad del é x i t o de la d i -
d á c t i c a catequista, para un i r se á l a ora to-
r i a , e n s e ñ á t doso jun tamente . 
Tercera. L e c t u r a catequista en e¡ refec. 
to r io . 
T e m a «tercero. ¿ C o n v i e n e que los semina-
ristas hagan p r á c t i c a s de Catecismo en las 
parroquias? 
E l ponente do las 15 Memorias presenta-
das, reverendo padre Remig io Y i l a r í ñ o , do 
l a Comipañía de J e s ú s , hace un resumen de 
ellas, fo rmulando cuat ro conclusiones. 
E l prelado Sr. Soldevi l la i t t e r v i e n e b r i -
l l an te y acertadamente on las discusiones, 
e n c a u z á n d o l a s y siendo miuy fe l ic i tado. 
FHié pres idida esta secc ión por e l e m i . 
n o n t í s i m o s e ñ o r Arzobispo de Zaragoza, en 
u n i ó n de los i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Obispos de 
León y Ciudad Rodr igo . 
Segunda s e c c i ó n . P res iden los Obispos de 
A s t o r g a , C i u d a d R e a l y Osma. .ÜiscvUese 
el t ema , d e l 'que es ponente , e n c u a t r o Me-
m o r i a s el ? r . V a l e r o , d i r e c t o r del Cole-
g i o í r o p e r i a l , de Va lenc ia . T o m a n pa r t e en 
l a idicusióm d e las iconclustones los s e ñ o r e s 
M u ñ o z , c a t e d r á t i c o de l e N o r m a l ; Marce lo 
Celayeta . p á r r o c o de P a m p l o n a , y e l padre 
R u l z A m a d o . E l Sr . Zahonero pide h o r a Da-
r á leer unos documentos d e l Cent ro de De-
fensa Social de M a d r i d . A c o n t i n u a c i ó n , en 
u n a m e n í s i m o d i scurso , d e m o s t r ó l o bene-
ficioso de l a a c c i ó n d e l c i n e m a t ó g r a f o en 
l a e d u c a c i ó n r e l i g i o s a de los n i ñ o s . F u é 
m u v ap laud ido . 
E l madre O t a ñ o , J e s u í t a , presenta otlra 
M e m o r i a , en cuya d i s c u s i ó n tomian iparte 
va r i o s oradores . Sin d i s c u s i ó n se aprueban 
las com lus ienes . A las d ó s y m e d i a t e r m i n a 
l a s e s i ó n a p r o b á n d o s e las 'conclusiones re-
ferentes á los te ímas d e l diez al quince y 
dos a d i c i ó n a l e - . 
Sección tercera. 
t a s eoc ión f c r e e r á del Congreso Cate-
q u í s t i c o , se h a r e u n i d o en l a residencia de 
Jos padres J e s u í t a s , ba jo l a presidencia d e l 
padre Xozaleda, d i s c u t i é n d o s e ei t e m a n ú -
mero ve in t e : "Med ios m á s á p r o p ó s i t o s pa -
ra consegui r la asistencia icont inua de los 
n i ñ o s a l Ca tec i smo. ' V i s i t a s a d o m i c i l i o . 
P-i ni ios. Dignidades . E l l l amado comer -
cio de! Catecismo con sus vales, etc ." E l 
\poucute de Tas ve in te M e m o r i a s presen-
tadas el r everendo podre J o s é M a r í a Sala-
b e r r y , S. J. 
E n t r e los que h a n presentado M e m o r i a s 
se h a l l a n D . A n d r é s Serrano, de V a l e n c i a ; 
D . G u i l l e r m o Segar, de Huesca; M e l q u i a -
des de Z ú ñ i g a , ( pá r roco do Pozo de l a Sal 
( S a n t a n d e r ) ; D . B a r t o l o m é Ch i l l ón , de Za-
m o r a . 
E l ponente padre Sa l abe r ry hace u n a 
breve expos ic iu de las M e m o r i a s 'presenta-
das y formiula diez conclusiones, i n t e r v i -
n i e n d o en l a d i s c u s i ó n los s e ñ o r e s D . I l -
defonso ASÍS y D . J u l i o la Rosa y el padre 
Segura, que p r o p o n e n medios conducentes 
para l a m a y o r asistencia de los n i ñ o s a l 
Catecismo. 
Estas indicac iones f u e r o n aceptadas y se 
ap roba ron las conc lus iones . 
A l t ema n ú m e r o v e i n t i u n o "Consecuen-
c i a de las fiestas re l ig iosas en los Catecis-
mos ' ' . I d e m " D e los e x á m e n e s , c e r t á m e n e s 
y fiestas r ec re t l va s " , se han presentado 
c u a t r o M e m o r i a s , s iendo ponente de l a p r i -
me ra el m u y i l u s t r e s e ñ o r ATnacáeto Ore-
j ó n , l e c t o r a l de P a r é ñ c l a . U n a de las M e -
m o r i a s presentadas es de D. A n d r é s Se-
r r a n o . Se f o r m u l a r o n once conclusiones , 
s iendo la ú l t i m a referente á l a p e t i c i ó n a l 
Papa del noanibramlento de Pa t ronos de l 
Catec ismo á los santos n i ñ o s m á r t i r e s d e 
A l c a l á , San J u s t o y Pas tor . 
L a p ro ;pos i c ión f u é m u y discut ida , p ro-
p o n i é n d o s e t a m b i é n a l Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s ' y á San t iago . L a Mesa r e c h a z ó 
las propos ic iones . 
E n l a ig les ia de San Fe l ipe de X e r i , e l 
e x c e l e n t í s i m o Sr . D . A n d r é s M a n j ó n , ca-
n ó n i g o de l sacro' M o n t e de Granada y s in -
g u l a r í s i m o pedagogo, g l o r i a 4e c ienc ia 
e s p a ñ o l a , d i ó una s e s i ó n p r á c t i c a de Cate-
c ismo, ob ten iendo de l i r an t e s ovaciones a l 
expl icar l a d o c t r i n a a l alcance de todoS', 
con s u pecul ta r s is tema, que le ha v a l i d ó 
un ive r sa l renomibre. 
S e c c i ó n c u a r t a . 
Se •disculíe el t e m a 28. c u y o ponente es 
D . J o s é M a r í a Sob r ino , pá- r roeo a r a g o n é s . 
Versa e l t e m a sobre e l "Catecismo en las 
escuelas dominicales, ceoitros obreros, cua r . 
teles, c á r c e l e s y hospitales"'. 
Se aprueban s i r d i s c u s i ó n , excepto en e l 
punto que se refiere á c á r c e l e s , y en e l que 
t r a t a de los "Boy-Scauts", a c o r d á n d o s e so-
meter lo á la d e c i s i ó n dej e m i n e n t í s i m o Car , 
denal de Va l l ado l id . 
E l Obispo de Orense espuao l a labor cato-
qulats realizada en l a Didees í s , 7 é Sr. Bren-
deta e l p g l » el Oentro de D a í n a s Catequistas 
de M a d r i d en laa c á r c e l « t de i a corte. 
D i s c u t i é n d o s e e l t ema adicional , e l Sr . Ce, 
ballos recuerda tí o l v i d o en que se tiene a l 
Catecismo del padre M i r a n d a , acordándose 
hacer del mismo una ed i c ión popular . 
_ E l padre Doset ¡leyó una luminosa Memo-
r i a sobro 'el "Catecismo en los hogares", ba-
sada en la a s p i r a c i ó n de conver t i r los per tó . 
dicos on primeros y pr incipales catequistas. 
Para e l lo—'d ice—neces í t ase ila mayor difu-
s i ó n do^ los pe r iód icos ca tó l i cos , pa ra la cual 
se requieren elementos pecuniarios. Esta Me-
m o r i a se d i s c u t i ó con g r a n a t e r . c ión , apro. 
b á n d o s e sus conclusiones. Una de é s t a s con-
siste en que se nombre una Comis ión , encar-
gada de estudiar la p r o p o s i c i ó n y allegar me. 
dios para realizarla. 
D e s p u é s leyóse una nueva Memoria , de la 
s e ñ o r i t a R e s u r r e c c i ó n Galiano, do Madr id , ét-
l a q ü e se propone l a c r e a c i ó n de centros en 
donde fo rmar obreros ca tó l i cos . 
Se aprueba una c o n c l u s i ó n , proponiendo 
que él Congreso haga suyas las ¡palabras di-
r ig idas por el Pa.pa á las Dama,s catequis-
tas; 
E n l a iglesia de San Ildefonso, los horma, 
nos de l a Doct r ina c r i s t i ana explicaron las 
obras de miser icord ia con piroyeccioñes. 
P r e s i d i ó el Cardenal, que fué ovacionado. 
SESION PUBLICA 
A las cau t ro y med ia de l a t a r d e se ha 
celebrado la s e s i ó n p ú b l i c a , entonando el 
coro á cua t ro voces e l Veni -Crea to r , de 
L . de V i t o r i a . D e s p u é s se d i ó l e c t u r a á nu-
merosas adUesiones, en t r e e l las las de los 
Centros c a t e q u í s t i c o s d e San M i g u e l de 
M i r a b a l , pa r roquia del C a r m e n y adorat r i -
ces de M á l a g a , Arzob i spo de To ledo , Obis-
pos de Barcelona, T o r t o s a , Barbas t ro , Me-
norca , Plasencia, Cab i ldos catedrales de 
Toledo, C ó r d o b a , M o n d o ñ e d o , Calahorra, 
Granada, Ciudad R o d r i g o , v i c a r i o capitu-
l a r de C ó r d o b a , y muchos pueblos de las 
respectivas d i ó c e s i s . 
D e s p u é s de cantar e l Mote t e Caro-Mea. 
de B e r t o l a n d , á' c u a t r o voces, los relatores 
Se l a p r i m e r a y segunda s e c c i ó n señores 
D . Clodoaldo Velasco y D . G e r m á n G. Ol i -
veros , magis t ra les de L e ó n y Val ladol id , 
respect ivamente , dan cuen ta de las con-
clusiones p r o v i s i o h á l e s votadas fpor la ma-
ñ a n a con el fin de e levar las á definitivas. 
L ó e n s e adhesiones, en t r e las que figu-
r a n los Seminar ios de C ó r d o b a , Granada, 
v i c a r i o de Plasencia, 'pueblos de Reus, Ta. 
r r agona , Santander, G o r u ñ a . Jaca y Orense. 
E l coro , a c o m p a ñ a d o del ó r g a n o , entona 
el A v e M a r í a del j e s u í t a padre O t a ñ o . 
L o s re la tores de l a t e r ce ra y icuarta sec-
c i ó n s e ñ o r e s D . J o s é de l a M a n o , canó-
n i g o • do Salamanca y e l padre Eernando 
G a r r i g ó , escolapio, p roponen para su apro-
b a c i ó n def in i t iva las conclusiones votadas 
esta m a ñ a n a . 
Discurso del Obispo de Lugo. 
L a conJcnrreHcia es m á s g rande que en 
d í a s anter iores , figurando en t re ella 560 
valencianos, que van en p e r e g r i n a c i ó n á 
L o u r d e s y se h a n de ten ido esta m a ñ a n a 
hasta que t e r m i n o e l Congreso. 
Se concede la pa labra a l e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r Obispo de L u g o , que comienza ha-
ciendo u n l l amamien to a l t r a d i c i o n a l amor 
de E s p a ñ a a l Catecismo, y en frases elo-
cuontes f e l i c i t a a l Cardenal Sr. Cos, por el 
é x i t o alcanzado en e l .Cougreso y por los 
f ru tos y é x i t o s ven ideros que anuncia . 
Reconoce l a necesidad de hacer una cam-
p a ñ a e n é r g i c a para que baTsta ios ciegos 
vean c ó m o ETspaña e s t á d ispuesta á no 
consent i r ^que se la despoje dei Catecismo 
como herencia m o r a l que ha de defender-
se l - i s t a con l a p r o p i a v i d a . 
Dice que por los á l s c u r s o s anter iores ha-
b r á n v i s t o los congresis tas la impor tancia 
que e l Catecismo ejerce en la v i d a terre-
na y en la sobrena tu ra l . A l u d e á los Obis-
pos de S i ó u y Osma. Censura á los euro-
peizantes ¡que les t i ene s in cu idado la des-
a p a r i c i ó n de la c i v i l i z a c i ó n c r i s t i ana como 
h a n desaparecido o t ras para d a r paso á' 
nuevos progresos, s i n pensar que l a catól i-
ca c i v i l i z a á ó n es p e r d u r a b l e y que des-
apareciendo ella, desaparecen todas las ci-
vi l izaciones . 
A n u n c i a que va á ocuparse de l siguiente 
t e m a do " C ó m o e l Catec ismo es necesario 
en la v i d a i n d i v i d u a l , social y nac iona l " . 
S i se apagaran sus r a c e s — d i c e — ¡ q u é 
s e r í a de l a v ida de l h o m b r e ! S e ñ a l a la 
a s p i r a c i ó n del a l m a s e g ú n T e r t u l i a n o y 
San A g u s t í n creyendo que en e l momento 
ac tua l t iene l a c i v i l i z a c i ó n una in tens idad 
que no a l c a n z ó mmea , y aunque quieran 
los i m p í o s a f i rmar l o c o n t r a r i o , . el coraaón 
se rebela p idiendo e l b i e n e s p i r i t u a l , que 
es t a m b i é n el b ien soc i a l . 
S i a p a r t á i s al n i ñ o de estas ideas, se ha-
l l a r á solo al l legar á su j u v e n t u d y sacia-
do de los placeres do la v i d a , desenga-
ñ a d o de e l la , la a b o r r e c e r á ; y c r e y é n d o l a 
u n a m e n t i r a , a c a b a r á p o r a r r a n c á r s e l a . 
( G r a n o v a c i ó n . ) Pero supongamos al des-
•cre ído acongojado y so lo , y a l que nadie 
for talece y consuela, su v i d a s e r í a h o r r i -
b le . L a v i d a de l h o m b r e es c a m i n o de 
abro jos regado con sangre d e l corazón . 
N u e s t r o p a t r i m o n i o es e l d o l o r y l a pena. 
Si no contamos con Ja I g l e s i a que nos po-
ne como e jemplo á u n J e s ú s doloroso, no 
h a y consuelo para l a ¡pena. S ó l o l a Iglesia 
consuela al hombre , d á n d o l e á entender 
que e n med io de sus do lo res , y r e c o r d á n -
dole su a l t o or igen , /tiene u n fin sobrena-
t u r a l , que l e hace esperar res ignado y 
abrazado á l a Cruz e l t é r m i n o de l a vida, 
pa ra e n t r a r en l a e t e r n i d a d y d i s f ru ta r 
siemipre d e l a presencia del S e ñ o r . 
Cuando e d u q u é i s e l a l m a de vues t ros h i -
jos , a c o r d á o s de esto: " E l Catecismo es 
indispensable para l a v i d a s o c i a l " . 
L a sociedad h a p e r d i d o nnudhos de los 
a l to s v í n c u l o s que h a c í a n fe l i z e n otras 
edades; h o y es una a g l o m e r a c i ó n d e fieras 
que t i enden á des t ru i r se . E l Catecismo os 
su remedio , porque es " F e , Esperanza y 
Caridad'". Por eso, su e n s e ñ a n z a "es indis-
ipensáb le -para la v ida soc ia l " . N o b u s q u é i s 
paneceas, s ó l o hay e n la sociedad u n ideal: 
la e n s e ñ a n z a del E v a n g e l i o de los prime-
r o s c r i s t i anos amadores de Jesucristo, que 
desprendidos de BU3 bienes ' i n i m d a n a l e » 
ecm ei a l m a 7 con e l coraaGn, v a n por ani-
l lares como u n solo h e m b r e , a t r a í d o s por 
esta © s p a r a n s a de í r a í l a r u n p a r a í s o íes-
jnrgs de esta v ida . 
C i t a l a e a r l d i a que d o m i n a b a á C a í n , di-. 
c í endo q u é é s t a subsiste, y as l a enemiga 
do que hoy en los p rog ramas de e n s e ñ a n z a 
figure el Catecismo. E n s e ñ a d á los n i ñ o s 
el deber de ser perfectos c o m o J e s ú s , y 
amar como é s t e amaba á l a h u m a n i d a d , 
como la aniau los mis ioneros , como l a a m a n 
las hermanas de l a C a r i d a d , 'que asisten a 
los e n í e v i n o s en Jos .hositales. 
Af i rma .que hoy la i m p i e d a d t i ende á e l i -
mina r a.1 pobre y a l desva l ido de l a sociedad, 
(proclíT.nando s ó l o el t r i u n f o d e los fuer-
tes. E l catecismo es una indec l inab le de la 
v ida nacional es-ipañola, como l o a f i rma e l 
sent ir nac iona l . 
La vicia de la R e l i g i ó n e s t á u n i d a í n t i -
mamente á l a v ida , pues tn inguno de los 
Innumerables hechos g lor iosos nuest ros es 
ajeno a.l s en t imien to re l ig ioso . Este es en-
gendrador d e l h e r o í s m o , y los enemigos de 
la Piel igión h a n sido s iempre enemigos de 
E s p a ñ a ( O v a c i ó n . ) , los cuales buscan s iem-
pre p a r a h e r i r n o s nuest ros tó&s? caros sen-
t imien tos . 
E l pro tes tante de a n t a ñ o nos presenta-
ba como u n pueblo salvaje, porque s i em-
pre hemos sido el brazo fue r t e de l a I g l e -
sia, y los franceses de ahora t e j i e r o n i n -
faonias con t r a nosot ros porque somos ca-
tó l i co s . Nuestras gue r r a s co lonia les fue -
r o n pagadas por e n e m i í g o s de l a Iglr¿5ía 
\para vengarse del apoyo que á é s t a l e pres-
tába imos . H a y que deci r t oda la ve rdad . 
( O v a c i ó n . ) 
Los j n t i g u o s afrancesados ahora se l la-
m a n ant ic ler ica les , y combaten á la ig les ia 
nornuo saben que m i e n t r a s España sea ca-
tó l i ca no p e r e c e r á , s ino que v i v i r á e s p l é n -
dida y poderosa. 
Recomienda el a n o y ó de l a Prensa eu 
la propaganda d e l Catecismo y a renga en-
t u s i á o t a m e n t e á los padres p a r a que e d u -
quen á sus h i j o s en l a e n s e ñ a n z a ca te-
quista para g l o r i a suya y de E s p a ñ a . 
La g e n e r a c i ó n a s í f o r m a d a d a r á d í a s d e 
g lo r i a á es ta E s p a ñ a , hoy aba t ida e n t r o 
el concier to de l a s grandes naciones y fue-
r a grande y poderosa en e l s ig lo X I I I , s i n 
necesidad de europeizarse porque e l l a f u é 
quien e s p a ñ o l i z ó el m u n d o . 
Alude á los ca tó l i co s sudamericanos, es-
perando que, eu u n i ó n nuestra, y recordando 
antiguos afectos, c o l a b o r a r á n eu esta labor de 
glorificación de E s p a ñ a , la cual espera, por 
los m é r i t o s de los ' m á r t i r e s que v e K i e r o n su 
¡sangre propagando el Catecismo en aquellas 
lo ja ras t ierras. 
— ¿ P o r qué , ahora, que somos desgraciados, 
vuelvo m i s ojos al Siglo de Oro? No sé s i 
s e r v i r á este recuerdo para ensalzar las pa-
sadas glorias.-pero espero y pido ver á E i p a . 
ñ a encumbrada nuevamente cou la e n s e ñ a n -
za del Catecismo. Que a s í sea. y espero que 
en el Congreso grabemos nuevamente^ eu 
auosfro pecho y. eu nuestro c o r a z ó n l a Cruz 
de Cristo, y llevemos el Catecismo en- ei a l -
ma, p a r a ' e n s e ñ a r l o á los hi jos , que é s t o s lo 
t r a i i smi tau á las generaciones vencieras, 
cantando las glorias de E s p a ñ a en l a t i e r r a . 
(Grande y prolongada ovaciór, '.) 
Termina el acto con el h i m n o de l a D o c t r i -
na cr is t iana. 
El prelado de Lugo es m u y fel ic i tado. 
POI? TELEGRAFO ^ 
P O N T - A - M O Ü S S Ü N 27. 
A las nueve y veinte de l a m a ñ a n a han l l e -
gado á este pun to los comisionados de las 
C á m a r a s de Comercio e s p a ñ o l a s . 
En la estacióí . ' fueron recibidos por las a u . 
teridades locales, que dedicaron á los excur-
sionistas un m u y afectuoso saludo. 
Desdo dicho pumo , los viajeros so d i r i g i e -
ron á v i s i t a r los colosales talleres do fun-
dición, que recorr ie ron guiados por los res-
pectivos directores, presenciando l a p r á c t i c a 
de algunas operaciones t é c n i c a s . 
Terminado el recorr ido de los tal leres, . los 
administradores do é s t o s obsequiaron á los 
visitantes con u n soberbio " l u n c h " , durante 
el cual por una y o t r a pa r t e se proiXunciaroii 
elocuentes y p a t r i ó t i c o s b r i n d i s , cuyo s e n t í , 
do en general, ora el deseo de la i n t i m a 
un ión de E s p a ñ a y F r a n c i a por medio de la 
industr ia . , - j 
Los expresados vis i tantes , d e s p u é s de un 
•breve descauso, marcharor. ; á Komecout , pa-
r a examinar las grandiosas f á b r i c a s de acero. 
Siguen las v i s i t a s y los obsequios. 
J O E U F 27. 
I a de legac ión de las C á m a r a s de Comer-
c i o ' e s p a ñ o l a s e s t á v i s i t ando toda la r e g i ó n 
indus t r i a l de Lorena , eu t r e n especial, acom-
p a ñ a d a por los ingenieros ó los directores de 
las f á b r i c a s . , c-
Le ha sido ofrecido u n banquete en la fa -
brica de aceros de l a m a r i n a en Homecour t . 
ü í a orquesta s i n f ó n i c a a m e n i z ó la fiesta, 
. y " t e r m i n a r el banquete se p ronunc i a ron 
varios b r ind i s , resultando conformes todos 
los oradores eu celebrar l a entente cordial 
que existe ent re el comercio y la i ndus t r i a 
f r a n c o e s p a ñ o l a s . 
B U R G O S 
En la plaza de l pueblo de Cabla c e l e b r ó -
se' u n i m p o r t a n t e m i t i n de propaganda ca-
t ó l i c o - a g r a r i a , a l que acudieron m u c h í s i -
mos labradores de los pueblos de Cabia, 
M á z n e l o . A r r o y o de M e n t i ó , Cayuela, Cela-
da del Camino 5 otros. 
E l Ayun tamien to de C a b í a y los p á r r o -
cos y autor idades de los o t ros pueblos, 
ocuparon la presidencia. 
Hic i e ron uso de l a pa labra los p ropa -
srandistas uadre Salaverr i , S. J . y e l e lo-
cuente abogado s e ñ o r de l a T o r r e V i l l a -
nueva, que fueron presentados po r el se-
ñ o r cu ra p á r r o c o . 
L a gente m a r c h ó c o m p l a c i d í s i m a de h a -
ber escuchado los hermosos discursos de 
los propagandistas, acordando, desde luego, 
funda r u n Sindicato conformo á las e x p l i -
caciones o í d a s . 
E l Sindicato f o r m a r á n l o los agr icu l tores 
de Cabia y Cayuela . 
Es posible que en Mazuelo t a m b i é n 
const i tuyan o t ro Sindicato.—C. 
Dn sacerdote español asesinado 
POR TELEGRAFO 
P E K I N 27. 
E l Obispo de T a i n a n f o u h a comunicado 
á la L e g a c i ó n de F r a n c i a que el sacerdote 
e s p a ñ o l Sr. Berna t , quo d e s e m p e ñ a b a su 
sacerdocio e n K i a c h o w ( C h a n s i ) . h a sido 
aeeslnado por los rebeldes. 
Estos ascienden á unos t res m i l , y 103 
200 soldados gubernamenta les aon i m p : - ^ 
tantos pr.ua contenerlos. 
El Gobierno ha p r o m e t i d o t r aba j a r acc. ' 
yaraento en pro del res tablac imiento d ; 1 
o rden y castigar á los culpables. 
D E M I e H R T E R 3 
eneracíóp 
LA INTELECTUALIDAD ESPAÑOLA 
' V. ú lodos los p e r i ó d i c o s anuncian l a 
p r ó x i m a c e l e b r a c i ó n , de u n banquete orga-, 
nizado por un g r u p o de "IntHelectuales"' 
pfixa g lor i f icar recientes "proezas" de u n 
torero c o n o c i d í s i m o . . . 
•stds s e ñ o r e s "intelecLuales", que, a fo r -
tunadamente , t ienen un parentesco m u v 
lejano con la verdadera intelectual idad es-
p a ñ o l a , representan a l pueblo, cine r e c i b i ó 
u n dú a t r i s te n o t i c i a del desastro do Ca-
v i t c t a l a Plaza de Toros de Madr id , con 
u n encogimiento de hombros y en p lena 
bor rachera de flamenquismo decadente. 
Cuando l a P a t r i a vuelve con anhelo sus 
ojos á los b r e ñ a l e s africanos, In te r rogan-
do con angust ia a, Has t in ieblas del p o r -
venir . Cuando maestros soldados defien-
den el honor do K s p a ñ a , luchando como 
h é r o e s eu t ie r ras que abrasan, soportan-
do m i l penalidades y sucumbiendo bajo 
el p lomo de l a mor i sma . Cuando los ba r -
cos dejan eu las costas e s p a ñ o l a s centena-
ros de her idos y l a P a t r i a recoge con a m o -
roso celo esas v í c t i m a s de los combates, 
esas bar reduras del campo do batalla, ¿ q u é 
cosa m á s opo r tuna n i m á s pa t r i ó t i c a , n i 
m á s " i n t e l c c t u a r ' puede o c u r r í r s e n o s que 
un homenaje e s p l é n d i d o y ruidoso a l g a -
ñ á n que npa enloquece con sus t emer ida-
des do su ic ida f ren te á u n toro de M i u -
ra . . . ? 
P a í s v a siendo é s t e de opereta, donde e n 
el fondo do las tragedias m á s s o m b r í a s so 
a p l a c a s iempre u n perf i l r i d í c u l o , una des-
preciable no ta bu la . 
¡Ni ideales nobles, n i fe, n i cu l tura , n t 
c o r a z ó n , n i a l m a ! Todo mezquino, todo fe-» 
raeniJ, pregonando c o b a r d í a s y degenera* 
c ión . 
Komanones ha d icho : 
— X o quis iera abandonar e l ca se rón d o n -
do hoy so ha l l a l a Presidencia porque " m e 
ha dado m u y buena sombra" 
¡Así se exprosa el jefe de u n Gobierno, 
el que t iene en sus manos los destinos 
de E s p a ñ a , el que "pasa" por estadista y 
por cabeza vis ib le de uno de los dos pa r -
t idos en quo se apoya e l r é g i m e n ! 
¡ L a buena sombra . . . , g i r o flamenco, l o -
c u c i ó n pedestre, que de Jos "colmados" an - . 
daluces y do las t e r tu l i a s de "maletas", h a 
llegado con todo su sabor chulapo á !a p r e -
sidencia del Consejo de min i s t ros ! . . . 
De ese pueblo, á quien t a n dignamente 
representan esos " in te lec tua les" . . . t a u r ó f l -
los, es ap rop iado gobernante un estadista 
de chaquet i l la cor ta , sin una ¡dea grandes 
sin un momjento do seriedad, sin una sola 
In ic ia t iva , á l a a l t u r a del elevado ca igo quo 
ocupa. . . 
A q u í se v ive en broma, y en b roma S6 
gobierna, y en b r o m a se expiden patenten 
do in te lec tua l idad . 
F ron te á esa f a r á n d u l a r i d i cu l a estSíS; 
los verdaderos intelectuales, y los que, s in 
apelldarse a s í conservan u n a idea de l o que 
es pa t r io t i smo , de l o que es seriedad y da 
lo quo es ser e s p a ñ o l e ? . 
C U R R O V A R G A S 
L O N A 
POB TELEGRAFO 
C u m p l i m e n t a n d o a l gobernador . 
B A R C E L O N A 37. 18,10. 
E l A y u n t a m i e n t o en c o r p o r a c i ó n h a v i -
s i tado a l gobernador . 
La c o m i t i v a l a f o r p i a b a n guardias m u -
nic ipales á cabal lo ktx t r a j o de gaüa, s egu i -
dos tío l o s l andos en que iban los edi les . 
A s i s t i e r o n la m a y o r í a , de los concejaloa 
radicales , u n nac iona l i s t a y un r e g l ó n a-
l i s t a y los conservadores y iüberaics'. 
E l a lcalde, Sr . Collkfco., p r o n u n c i ó u u 
e locuente discurso, lín el que e x p r e s ó é l 
deseo do que l a g e s t i ó n del nuevo gober -
uador sea beneficiosa parS i'.ar.-clona, y h r 
confianza quo lo iusp j raba el Sr. Francos 
R o d r í g u e z por h a b e r sido alcalde de" M a -
d r i d y conocer p o r t.anio las necesidaded 
do los A y u n t a m i e n t o s . 
E l Sr. Francos R o d r í g u e z c o n t e s t ó b r e -
vemente , haciendo los ofrecini i lentos do 
c o s t u m b r e y d ic iendo que p r o c u r a r í a c<f* 
r r e spouder á' la confianza que inspiraba a l 
s e ñ o r alcaildc. 
E n t i e r r o de l c ó n s u l de l lus ia« 
E s t a t a rde se ve r i f i có el e n t i e r r o del có t t " 
su l d e Rus ia , a l que as i s t i e ron todas Tafl 
au tor idades y e l Cuerpo consular . 
M u e r t a po r u n t r a n v í a . 
E l t r a n v í a do Sa r r i a a r r o l l ó en la plazat 
de C a t a l u ñ a á u n a j o v e n de diez y oc!i<s 
a ñ o s , m u t i l á n d o l a b o r r i b l e n K nte. 
Para u n a E x p o s i c i ó n . 
A i a ñ a n a se ve r i f l caFá en el A y u n t a m i e i i -
to la -priimera A s a m b l e a pa ra constituiir e l 
C o m i t é e j e c u t i v o d e la E x p o s i c i ó n de I n -
dus t r i as E l é c t r i c a s . 
Los Consumos . , 
'En i a s e s i ó n de h o y en e l A y u n t a m i e n t o , 
so d i s c u t i ó l a c o n t r a t a c i ó n que ha de da r se 
a l m i n i s t r o de H a c i e n d a acerca de l a i m -
p l a n t a c i ó n de l a l e y supresora de los Con-
sumos. 
•Los r eg iona l i s t a s p resen ta ron una m o -
c i ó n , d ic iendo que en v i s t a d e que l a su-
p r e s i ó n - l i a desper tado 'poco I n t e r é s e n l a s 
masas, e l A y u n t a m i e n t o debe pedir que so 
le ex ima de l a s u s t i t u c i ó n de t a l impues to . 
F u é desechada y aprobada o t ra , en l a 
q u é e l A y u n t a m i e n t o so declaraba deseoso 
de hacer la r e f o r m a , p ropon iendo a lgunas 
modif icac iones que no h a b í a n de causa r 
p e r j u i c i o á l a H a c i e n d a n i á los intereses 
anunicdpales y p a r t i c u l a r e s . 
Pa t ronos y obreros . 
' E l S ind ica to de obreros de l arte f a b r i l 
ha acordado hacer una ac t iva camipaña de 
propaganda en " toda C a t a l u ñ a en favor do 
latí pe t ic iones nuevas que h a n presentado 
á los pat ronos . 
P i d e n l a reba ja de once, á' nueve Kc?-
ras, e n e l t r a b a j o d i a r i o y los sá 'badoa á 
c inco ; e l aumen to eu los jornales de u n 
25 p o r 100 y ' e l 40 p o r 100 para los t r a -
bajos á des ta jo ; s u p r e s i ó n del t rabajo noc' 
t u r n o y r e c o n o c l m i e i i t o de l Sindicato. 
L o s pat ronos e s t á n ( p r e o c u p a d í s i m o s , por-
que l a s nuevas bases c a u s a r i a f í una graj» 
r e v o l u c i ó n «^onf imloa . 
T i e n e n un plazo á e un mes para r r 
ver , a l cabo d'el c u a l se d e p a r a r a la 
ga gene ra l , s i no las h a n aceptado. 
E i conf l ic to es g r a v e . 
Sábado 28 de Junio de 1913 
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Procesos. 
L o s d iez y seis i n d i v i d u o s presos coft 
ímo t ivo de los ú l t i m o s sucesos, h a n s ido 
•procesados y dcere tada su p r i s i ó n p r o v i -
s i ona l po r e l Juzgado de Ata razanas . 
ES] mis ino Juagado ha procesado a o t r o s 
tres i n d i v i d u o s que f u e r o n detenidos á, l a 
nacida de ' un . m i t i n que se verdseo e l 
d í a 17. r . . 
T a m b i é n se i n s t r u y e o t r o proceso por 
cona to de raanifestación en l a noche de l 
domingQ 15 del a c tua l . , j , 
.Asimismo, e l Juzgado pros igue las d i -
l igenc ias del s u m a r i o incoado con m o t i v o 
de J¿8 Mani fes tac iones hechas p o r a lgunos 
oradores , en e l ma t i i i de i a Casa del Pue-
M o y en el de l a ca l le de S a l m e r ó n . 
F á b r i c a d e s t r u i d a . 
E s t a t a r d e ; u u t e r r i b l e incend io des t ru -
- y ó l a f á b r i c a que en t r e « a b a d e l l y Caste-
l la r poseen los s e ñ o r e s H i j o s de E z e q u í c n 
í í s t r uc ih . 
Las p é r d i d a s son :ie mucha i m p o r t a n c i a . 
' Se desconoce ía causa d e l . s in ies t ro . 
. . : .Sentencia condena to r i a . 
~ E 1 f r i h u n a l que e n t e n d í a é n í a causa de 
iCírambdlers. ha d ic tado . sentencia conde-
nando á Frañx i i sco Pajes, p r e s i f í e n t e d e l 
C í r c u l o ja i ni i s l a . Je d icha l o c a l i d a d á t r e s 
a ñ o s 'de ip r i s tón ; á, F é l i x L l o v e t , acusado 
de l i o m i c i d i o . ha sal ido absuel to , conJe-
•ndndosele por ( h s ó v j e n e s p ú b l i c o s , á c i n -
'\eo a n é s e s de arrest o miayor; á iguales 'pe-
nas h a n sido condenados Fe l i pe A g u i l a r . 
J o s é I>oyet, J o s é T á r r é g o , S a h a d o r Carbo-
n e l l , B e n i t o Mpni t ágo l , y ¡i M a r t i n A p a r i -
c i o y Salvador Cnvbpne l . menores, ú 125 
fCBse'c'r's de i m i ü t á . 
Ai ' tc cr i s t i ano . 
• Se ha cons iü t ' u ído la Junta, o rgan i zado ra 
del p rúr jcv C o n g r e J O ' r e g i o n a l d e A r t e c r i s -
t i a n o . 
Los obrriMs (tanadevos. 
• L o s o l l e r o s panaderos h a n reanudado e l 
t r a b a j o . Si los- pa t ronos no aceptan las ba-
ses,; adifés de auitr.,.-' d í a s so dec la ra ran en 
hue lga ! 
C o n t r a la g u é n f a . 
•Lo.--' l e r rouxis tóas . . y social is tas se protpo-
nen exteader su. c a m p a ñ a ' c e n t r a la g u e r r a 
e n t oda l a r e g i ó n . 
C e l e b r a r á n , va r ios m í t i n e s : el p r i m e r o , 
e l p r ó x i g o d o m i n g o , en Igua lada . 
» ^ > « 
D E S l A I t ó E L L A 
. —.o— -
[érmaiias 
M A R S E L L A 27. 
Una uumerosa (.'amisión formada j i o r 
las,' personas de más prestigio -de osla 
capital, 5ia visitado hoy al alcalde áe 
la misma, para exponerle sus fervien-
tes deseos de. que muy en breve vuel-
can ár ocupar sus antiguos puestos en 
jos Hospitales las'Hermanas de la Ca-
ridad, que. fueroi) expulsadas por ár-
íeíaés termiuaíites del Gobierno y sus-
vituí-da,s por eDÍ'ermeros y enfermeras 
laicos. .. . . ̂  
Los eomisioaados entregaron al al-
5al(}c una. solicitud, al pie dé la cual 
íonstan cieuto cincuenta mil firmas de 
todas las.clases sociales, en favor de la 
pretensión aludida. 
Erare .las personas de rjUienes I.os: 
•• einíiu'nádos visi lairtes - era'n .m and ata-' 
"-Hguran eri su casi totalidad el 
• •fierpo utéríico, cuyos componentes, 
mejor, qu^ otra persona cualquiera, 
aprecian, la invulnerable labor hospi-
talaria do las Hermanas de la Caridad. 
Sábese, ademas, por otro conducto, 
que los enfermas claman á voces por 
4os auxilios de las Hermanas, las cua-
les ''gozan aquí justa fama de insusti-
tuibles." 
- La Comisión está presidida por el 
presidente de la. Acción popular. 
El ^alcalde 'contest ó á los respectivos 
ÍTclegados y prometió que daría inme-
diata cuenta, al Ayuntamiento, intere-
sándose por que se resuelva absoluta-
'inente de acuerdo. 
So declaró entusiasta partidario del 
asunto que se le proponíaj. aunque esta 
declaración la hacía—según dijo—con 
el carácter exclusivo de particular, y 
m n relación, ninguna con el cargo que 
desempeñaba. 
Espérase que el acuerdo del Mimici-
•-'(o sea de conformidad con lo pedido, 
ior ser esta solicitud una fiel expre-
sión de 1Q que constituye la esencia 
¡misma.'de..Ta general opinión. 
Concédese - á ..esl e. 'hecho una extraor-
dinaria importancia. 
partes; ane llevo de todo ello un recuer-
do conmovedor. 
Ruego á V. •M. que transmita á la 
Reina la más respetuosa expresión de 
reconocimiento y constante amistad." 
Llegada á Calais. 
C A L A I S 27. 
A la una y veinte ha llegado Poin-
caré á bordo del vapor "Paz de Calais". 
Desde el medio día. en la gran ex-
planada del desembarcadero, estaban 
formadas las tropas. 
Al entrar el buque en el puerto, la 
Artillería hizo las salvas de ordenanza. 
El ministro del Interior' y el.alcalde 
de Calais, recibieron al Presidente en 
el muelle, y la multitud que licuaba el 
sitio que le estaba designado, le ovacio-
nó largannente. , 
Desdé el muelle acudió, procesional-
mente, al lugar.en que se ha levantado 
el monumento en. honor de las vícti-
mas del " Pluvioso", el cual inauguró 
solemnemente, depositando ante él una 
hermosa corona, cubierta de crespones 
negros, y de la que pendía una cinta 
con los colores nacionales. 
KI acto fué sencillo y emocionante. 
Lespués de los discursos de rúbrica, 
Poincaré y sus acompañantes se diri-
gieron al. Ayuntamiento, donde se ce-
lebró una brillante recepción, termina-
dia la cual, ÍVÍ. Poincaré salió, siendo 
las tres.y cuarenta, en tren especial 
para París recibiendo durante todo el 
trayecto que siguió la comitiva, calu-
rosas manifestaciones de simpatía. 
Llegada á P a r í s . 
P A R I S 27. 
El Presidente de la República ha lle-
gado ;'i París por la.estación del Norte, 
á las seis y cincuenta de-la tarde, sien-
do recibido por el Cobierno, todo el 
personal de ta E-mbajada inglesa y mu-
chas personalidades!. 
Al salir M, Poincaré de la estación, 
fué objeto de calurosísimas manifesta-
ciones por parte del público. 
T e l e g r a m a de J o r g e V . 
L O N D R E S 2 7. 
El Rey ha contestado al telegrama de 
^f. Poincaré, con otro, diciendo que se 
encontraba dichoso, así como el pue-
blo, de ia visita del Presidente, y de 
) saber que M. Poincaré llevó consigo 
.iina grata impresión de su estancia en 
Inglaterra. 
E S P A Ñ A E N A F R I C A 




Viaje de Poincaré 
POR TELEGRAFO 
/ D e Irondres H D o a t r é s . 
" • ~ L O N D R E S 27. 
% lás nueve y .cuarenta salió en va-
rios carruajes del Palacio de Saint já -
inies . la eoniitiva . del- Presidente de la 
República, francesa, el cual emprendió 
su viaje de regreso. La multitud qué 
llenaba las calles hizo una entusiasta 
ovación á. Poincaré, que se prolongó 
durante todo el trayecto íiasta la es-
tación Victoria, donde, llegó la comiti-
va á. las diez .menos diez. 
. Bl-.'Rey ' Jorge Ar, el (ministro sir 
Edward Grrey y muchos altos digna-
tarios palatinos y políticos, esperaban 
en el medio dé .la estación,,cruzándose 
allí entre ambos jefes de Estado, afec-
tuosas frases de -despedida. 
A las diez en punto arrancó el tren 
"que conducía á Poincaré. Este perma-
necía de pie en la plataforma del va-
gón :que se le había destinado, hasta 
que el tren desapareció de la vista 'de 
los que quedaban cu la estación. 
En Douvves. 
D O U V R E S 27. 
M. Pomearé llegó un poco antes del 
medio día. manifestando que lleva de. 
su visita ó Londres, la reconfortante 
impresión de que no deja allí más que 
amigos de su persona y de Francia,' y 
una ^entente" de la que ambos países 
rodrán sacar provecho. ' 
El Presidente embarcó á medio día, 
siendo' despedido con aclamaciones y 
oces 4e. "bajita la 'vueltav. 
' A ' erubarear, hizo., expedir al Rey 
¿í f i guíente despacho: 
Uií-- . abandonar el suelo inglés 
, M. la expresión de mi pro-
•ímiento por la iimigable 
afil he tenido y las eons-
• 3 «ine como represen-
recibido por to l̂ias 
S A N P E D R O Y S A N P A B L O 
M a ñ a u a , f e s t i v i d a d de S a n Pedro y San 
Pablo , c e l e b r a r á n sus d í a s : 
D u q u e de S o t o m a y o r . 
¡ M a r q u e s e s de H a r o , V i í l a v í e i o s a -de As-
t u r i a s , Someruelos , R o m a u a , Toca, Cenia, 
Casa-Madii id. 
Condes de A l u i o d ó v a r , S e p ú l v e d a . V i l l a -
nes, V i c t o r i a , V i l l a r de Felices, y de la F l o -
r i d a . 
S e ñ o r e a .Oi iu r ruca , Bosc l i , Sangro y Ros | 
de O l á n o , Ramonee y de G a b r i e l M i r a p i a . 
r . C u a r í í n , M i r a n d a y de C á r c o r / ' C ó í ó n y " 
. B é n c d a í i o , ' . G o n z á l e z de C a s t e j ó n , do l a 
Cerda, Caro y M a r t í n e z r íe Ir-ujq, R o d r í -
guez de la B o r b o l l a , Seoane. B a r c é l ó , ••Mei^ 
r á s , MaMomado, N a v a r r o , T r i n i d a d , ' S o t o , 
Daheua V á z q u e z , Baipena T o r r e n t e , Ro-
d r í g u e z A l o n s o , Cauo-M.anuel, Roca , ' Mar -
t í n e z M o r e n o , padre G u t i é r r e z , Cas t ro , 
A l a r c ó n . L ó p e z D ó r t g a , Cbaibauci , A b e l M n 
M ú r o u e z y Benit 'ez. 
BODAS 
OSn e l o r a t o r i o de San J o s é y San L u i s 
(ca l le de L i s t a ) , ce lebrarase el p r ó x i m o 
d í a 1 de J u l i o l a boda de l a s e ñ o r i t a M a r í a 
F e r n á n d e z de las Cuevas con D. E m i l i o 
F e r n á n d e z de G a m b r á y P r u n c d a . 
— E n Sant iago se ba celebrado l a boda 
de l a s e ñ o r i t a M a r í a B e r m e j o con D . L u i s 
M a í z ; en Ba rce lona , l a de la s e ñ o r i t a A n a 
P o r t e l l y P l ane l l s con D . J o a q u í n Fus te 
y L a n a u , y en Granada, la de la s e ñ o r i t a 
M a r í a P é r e z de G u z m á u y Pickauan, h i j a 
de l o s marqueses do Jerez de los C a b a l l é - , 
ros, c o n D. J o s é D o m i n g o de la P o r t i l l a . 
— E n J r ú n so c e l e b r a r á hoy el m a i r L 
m a n i ó 'de l a •d is r inguida s e ñ o r i t a Jesusa 
Domí i i iguez con nues t ro q u e r i d o c c n r i i a ñ e -
r o de r e d a c c i ó n , é l c r o n i s t a de E L D E B A -
T E en P a r í s , D . Eus tas io E c h a u r i . 
l>esea!mos á l o s f u t u r o s esposos todo g é -
n e r o de fe l ic idades en su nuevo estado. 
N U E V O G Á B A L L E J B O !)5-; S A N T I A G O 
E n el i ruonasterio fie las Comendadoras 
de S a n t i a g o h a s ido a r m a d o cabal lero de 
d i c h a O r d e n . m i l i t a r D. Ignacio do Fj igueroa 
y B e n u e j i l l o . 
E^l C a p í t . u i o fué p r e s i d i d o por el duque 
de T á m a a n e s ; ca lzando las espuelas a l n e ó -
fito los s e ñ o r e s vizconde de Belver y don 
J o s é de l P r a d o y Palac io . A p a d r i n ó a l 
n u e v o caba l l e ro su padre , el s e ñ o r duque 
de T o v a r . B e n d i j o el h á b i t o el Sr. A i i t o -
l í n e z . . 
A l acto a s i s t i e r o n muchos cabal leros y 
disfcmgüfidas damas . 
P B T I í I O N ES i > r : 3» A .\ o 
i E n L a C o r u ü a ha sido pedida, la mano de 
la s e ñ o r i t a Carmen S i l y P é r e z , para D . Juan 
Carreras Presas; y en Granada. la de la s e ñ o -
r i t a A m e l i a M a r t í n e z Vaquero, para D . L e ó -
nides Hermoso. . . . 
E N H O K A B ü B N A 
S. M . el Rey h a agrac iado con la handa 
de l a O r d e n d é D a m a s NolSes de Tdari'a 
L u i s a á l a m a r q u e s a de V i l l á v i c j a , 
Que sea e n h o r a b u e n a . 
1 A L L E O I M I E N T O S 
l i a n fal lecido: en Santiago, el ca tedrá - t i . 
co de la Facu l t ad de Medicina D . Man-uel P i -
ñ é i r o Herba, y el congregante de San L u i s , 
/D. D o m i n g o de l a R i v a y B lanco . 
N E C R O L O G I A 
A y e r f u é conducido el c a d á v e r del joven 
diputado y acendrado ca tó l i co D . J o a q u í n 
S á n c h e z de Toca y Ballester á l a e s t a c i ó n del 
Nor te , para sn t r a s l a c i ó n á V e n g a r á ( G u i p ú z . 
coa), donde r e c i b i r á c r i s t i ana sepul tura . 
A su padre , el senador y ex m i n i s t r o con-
servador. S á n c h e z de Toca, le s o r p r e n d e r á la 
t r i s te not ic ia en Cuba, donde en la a c tua l i -
dad so eucuer t ra . 
Mucho ha de c o n t r i b u i r á su consuelo y 
al de «toda la f ami l i a la edif icante muer te de 
su h i jo , que pensando piadosamente h a b r á 
obtenido ya el g a l a r d ó n que Dios reserva á 
los que le amaron y ensalzaron en la t i e r r a . 
Porque el Sr. S á n c h e z de Toca y Bal lcs ter 
m u r i ó como mueren los buenos, los que a r -
s í a n ver -á Dios, los que se abrasan en su 
amor supremo. De rodi l las , estrechando la-
Santa Cruz entre sus brazos, y rep i t iendo f e r . 
,-vorosamente las oraciones que ob padre G á l -
vez p o n í a en sus labios, en los instantes e f 
que l a v ida se iba ext inguiendo y su a l m a se 
d i s p o n í a á, volar á l a m a n s i ó n de la d i v i n a 
jus t i c i a . 
R.eiteramos á su fa iu i l i a nuestro sent ido 
ipésaane por la i r reparab le p é r d i d a que ha ex-
perimentado, r* I • 
Una reunión. Tranquilidad. Sin noti-
cias. Escasez de agua. 
T A N G E R 27. 10.30. 
Los moros acogidos á l a p r o t e c c i ó n ingle-
sa han celebrado una r e u n i ó n , en la que se 
d ió conocimiento de ia ac t i tud de í n g l a t e . 
r r a , la cual ha hecho saber á .sus protegidos 
que. siendo Potencia amiga de E s p a ñ a , re-
t i r a r í a su apoyo á aquellos moros que gue-
rreasen ó ayudasen á guerrear cont ra los es-
p a ñ o l e s . 
A los reñ í idos se les r e c o m e n d ó que acon-
sejen á los jefes de las-Rabilas rebeldes que 
depongan su a c í i t u d hostil., aceptando una 
paz ;]ue h a b r í a de t raer generales ventajas 
para todos. 
No hay not ic ias , n i de Arc i l a n i de L a r a . 
ohe. 
P o r referencias par t iculares , llegadas de 
esta úí-Lima plaza en e! vapor " C r i s t i n a " , s á . 
bese que la « t ranqu i l idad en aquella zor a es 
completa. 
E l comandante Paxot ha llegado de Ma-
d r i d , h a c i é n d o l e cargo i n m e d i a t a m e n t é del 
mando del tabor de. P o l i c í a . 
Los viajeros del " C r i s t i n a " , de cuyas refe-
rencias he hablado antes, dicen que escasea 
de uu modo -terrible el agua en Larache, has-
ta el punto de que uu j u d í o , d u e ñ o de un po. 
zo, se e s t á haciendo r ico, pues vende á real 
y medio la l a t a de agua. 
A nuestras tropas les fac i l i t a toda el agua 
que neceskan, mediante el pago de un tan to 
alzado, que se eleva á la cantidad de 50 pe-
setas diar ias . 
DE CEUTA 
Una opinión. 
C E U T A 27. 14.20. 
U n í n t i m o amigo del Jal i fa . Muley Mehedi. 
ha declarado ante var ios periodistas la op i -
n i ó n que el J a l i f a t iene sobre l a a c c i ó n de 
E s p a ñ a en su zona de inf l luer cia. 
L a persona á que me refiero ha dicho que 
el J a l i f a ha dedicado y viene dedicando aten-
ción preferente á la labor de a t raer á las t r i . 
bus. conver c i é h d o l e s de l a conveniencia de 
aceptar el protectorado de E s p a ñ a . 
A ñ a d i ó que él Ja l i fa Muley Mehedi encien-
de que se debe ejercer una r e p r e s i ó n e n é r g i -
ca, no concediendo el p e r d ó n á n i n g u n a ka-
b i l a m ien t r a s no entreguen todas sus armas. 
De o t ro modo, cree que la guer ra c o s t a r á m u -
chas bajas y que s e r á m u y larga. 
Muley Mehedi t iene absoluta fe en n u é s . 
t r a acc ión , y e¿<:á dispuesto á secundar la 
acc ión c iv i l i zadora de E s p a ñ a . 
A l efecto, se han const i tu ido ya en T e t u á n 
Juntas de servicios locales, que se h a r á n car-
go en breve de todos los servicios de higiene, 
a lumbrado, p a v i m e n t a c i ó n . . etc. 
Por ú l i i m o . Muley Mehedi cree que el ene-
a ú g o no se encuentra, hoy por hoy, mrgar.l-
zado, n i cuenta con grandes núc l eos r í f enos . 
Convoy de heridos. 
C E U T A 27. 20. 
A bordo del vapor "Manue l M a r í a " l lega-
r o n los heridos del ú l t i m o combate, que i n . 
gresaron en el Hosp i t a l . 
E l convoy lo c o m p o n í a n : 
D . E loy More i r a . coronel de la segut.da 
media br igada de cazadores. 
Del b a t a l l ó n de B a r b a K r o : D . C r i s t i n ó Ber-
m ú d e z de Castro, teniente coronel: ü. Carlos 
P in to , teniente ; J X E é l i x F . e ruández . p r i m e r 
teniente, y soldados Pablo Menéndez . Manuel 
B e r e u g u é r , Santiago RoniérO; B é r n a r d o Fer-
n á n d e z . J o s é D í a z . M á x i m o J i m é n e z . Felipe 
Lorente . Pedro Vilches. H i ' a r i o Cid , Bernar-
do Castro, J o s é .I/ápaz y V i c i o r i o Gonzá l ez . 
De L le rena : soldados Domingo Yuste . D i o -
n i s io S a i m e r ó n , Pascual Rupat, C á n d i d o 
Cuesta. Fernando Iba na» . Angel Valbuena. 
S e r v a l do Flores y Juan G a r c í a . 
De A r a ñ i l e s : f a p i t á n Sr. A g u i r r e ; sargen-
tos Bas i l io A n d r é s y Francisco Porcel, y sol -
dados H i l a r i o Rosales, Fe l i c i to Cubero y Ma-
nuel B e l t r á n . 
De M a d r i d : soldados F é l i x Gonzá l ez . H c -
l iodoro A n t ó n . A le jo M é n d e z y Fel iz Gonzá -
lez G a r c í a . 
D e . l a s fuerzas reculares i n d í g e n a s : sar-
gento Mar iano Escobar., y soldados J a m ú -
ben-Mohamed. Ecihllou Mchamod, Beu t Y a t 
A s i ' a r y Mohamed Asesta. 
De A r t i ü e r í á : Ajus tador Francisco Calvo. 
A d e m á s t ra jo el remolcador 32 enfermos. 
E n el muelle esperaban el general Mcna-
cho. las autoridades y numeroso púb l i co . 
Ei c a p i t á n D. Pedro Poderoso.ha sido da-
do de al ta hoy en el Hospi ta l . 
DE ALHUCEMAS 
Más rescatados. 
A L H U C E M A S 27. 13.20. 
Procedentes de Empa Imadero, l legaron hoy 
á .esta rada dos botes moros, t r ipulados por 
var ios h n h i l e ñ o s de Ben ihu r r i a sa . los cua-
les c o n d u c í a n á los contramaestres del caño-
nero "General Concha" J o s é Bendala y J o s é 
F e r n á n d e z , que e s í a b a n pr is ioneros en el po-
blado de A j d i r . 
En el muel i • se les hizo una c a r i ñ o s a a c ó - ' 
gida. 
Los dos ú n i c o s pr is ioneros que quedan en 
poder de los moros, se ha l l an en casa de S i -
vera, en Bocoy a, c o n t i n u á n d o s e las gestiones 
para obtener el rescate que se espera conse-
gu i r di- u n momento á otro. 
1 *« >I* V i 0 1 * i - o • 
A L H U C E M A S 21. 
S í g u e n s e r e c i b i é n d o s e en esta plaza n o t i -
cias de nuestros anarinos prisioneros de los 
moros , s i é r d p las ú l t i m a s m á s satisfactorias; 
pues son bien asistidos, y los heridos van 
mejorando. 
A d e m á s de las a c t i v í s i m a s gestiones que el 
comandante m i l i t a r de é s t a plaza, Sr. Cav i la , 
prac t ica p a r a el rescate de los m i s n í ó s . ges.' 
t iona t a m b i é n con igual mot ivo el comandan-
te de esta plaza Sr. Ibancos, que no cesa u n 
momento de t r aba ja r con los moros de u t a 
y o t r a kabi la , con el fin de que sean t r a í d o s 
á l a jplaza lo antes posible. 
A medida que se va conociendo detallada-
mente lo ocur r ido con l a p é r d i d a de nuestro 
c a ñ o n e r o , es m a y o r l a i n d i g n a c i ó n que desde 
u n pr inc ip io produjo á este v c c i r d a r l o . 
Se sabe de un modo c ier to que los moro1; 
de Bocoya so h a n apoderado de las cua t ro 
piezas de a r t i l l e r í a y de las dos ametra l lado-
ras que l levaba el c a ñ o n e r o , siendo dos de 
ellas adquir idas por e l moro Hach Jamus , de 
3en? Grr iaghel . por ,las que ha pagado á ^a 
kab i l a la cant idad de 1.000 pesetas. Dichas 
piezas han sido conducidas en b o í e s desde el 
s i t io donde o c u r r i ó el accidente hasta el E m 
palmadero, pun to si tuado frente á esta pla-
za. A s e g ú r a n m e que m u y en breve s e r á f en i ' 
plazadas en A.drar S i d u m . T a m b i é n a s e g ú r a -
se quo tienen en su poder dos cajas cou-te 
Siendo varios cartuchos correspondientes .1 
las citadas piezas. 
L a s piezas restantes se encuentran en Bo-
coya, hasta que acuerder- d ó n d e han de a»» 
emplazadas. 
BEL RINCON DE MEDIK 
Un voluntario. 
R I N C O N D E L M B D J K 27. 20 10 
P?.ra m t s r p o r a r s e á las- f u e m s r é g u í a - -
r*s te l i b a d o hoy D . I ^ o p o l d o Maza o f i . 
c u * * 3 a escala g r a t u i t a que hizo como 
* ,v.>- l a c a m p a ñ a de M e l i l l a . 
i eneros que se fugaron 
Pn t'^fSS l leeado los ^ W ^ d e l a 
l o <:M. f r t i , o r , que f u e r o n hechos .p r i -
s ioneros en el F o n d a k . Estos , l o g r a r o n 
escapar, p r e s e n t á n d o s e a l gene ra l S i lves-
t r e , q u i e n Ies f e l i c i t ó y les p a g ó e l ipasajo 
de regreso. 
El servicio de Correos. 
E l s e rv i c io de Correos se hace con a l g ú n 
re t raso , á causa de La f a l t a de pe r sona l . 
Por esit-o, aumen ta l a escasez de a lgunos 
arC'cnlos de p r i m e r a necesidad. 
DE MELILLA 
El coronel Burgnete. Después de las 
faenas. Intereses indígenas, 
M E L I L L A 27. 11.10. 
H a llegado á es-ta plaza el b izar ro coronel 
D . Ricardo Burgnete . 
E l coronel Burgnete i o m ó en .seguida po-
s e s i ó n del mando do su regimiento. 
En la m a ñ a n a de hoy, y d e s p u é s de dar 
por termii .adas sus faenas a g r í c o l a s , regre-
saron 119 moros de las regiones de Guelaya 
y d i ' Beni lusus . 
H a quedado const i tuida la Jun ta de fo-
mento de intereses morales i n d í g e n a s que 
preside el general Vi l l a lba . 
L a J ú n í a ha celebrado ya su p r i m e r a re-
.ue ión . 
Comunican que se ha celebrado con g r a ú 
a n i m a c i ó n y normal idad absoluta el zoco do 
Jemis Yazuren. 
Los contramaestres Lucero y Bendala, 
rescatados. 
M E L I L L A 27. 20.13 
H o y han sido entregados por los moros 
los pr is ioneros Sr.é& Lucero y Bendala, coi.', 
t ramaestres del ••Concha", los cuales esta-
ban prisioneros en casa de un moro m é d i c o 
del poblado de A j d i r . 
Bendala t i ene dos heridas, una en el ló-
bulo de la oreja derecha, y o t r a cuyo orif ic io 
de entrada es por el p ó m u l o y el de sal ida 
por el m a x i l a r in fe r io r . 
Lucero e s t á t a m b i é n herido. 
Ambos, apar te de las molest ias que Ies 
proporcionan las heridas, e s t á t ' bien de sa-
l u d y s a n a r á n pronto . Dios mediante. 
Marinero dado de alta. 
En este Hospi ta l M i l i t a r se ha dado boj-
de a l t a al ma r ine ro Rafael Pinazo Guerra, 
que r e s u l t ó herido en el ataque de los mo-
ros al "Genera! Concha". 
Los dos prisioneros que quedan. Pro-
curando el rescate. 
Ya s ó l o quedan dos prisioneros en poder 
de los moros , que son: el m a r i r c r o A r a g ó n , 
quo r ec ib ió un balazo de rebote, que le a t ra -
vesó la p i e rna por debajo de la rodi l la , y o t ro 
mar ine ro t a m b i é n , apellidado P i c ó n , que t i e -
ne dos balazos en el brazo derecho, uno en 
la ax i l a izquierda, o t ro en el antebrazo del 
mismo lado, dos balazos en la p ierna izquier-
da y uno en la p i c n . a derecha. L a s siete he-
r idas de P i c ó n c i e ñ e n orificios de entrada y 
de salida, y como no existe f rac tura , su esta-
do es sat isfactorio y c u r a r á pronto . 
ÍÁL her ida de A r a g ó n tampoco es grave. 
Ambos se ha l lan en casa del m o r o Sivor.'f y 
1 e s t á n m u y bien t ra tados . 
Se abr igan esperanzas de que p ron to eSía-
r á u libres, á cuyo efecto, se t r aba ja ac t iva-
mente. 
Salida de los rescata-dos para Málaga y 
Cádiz. Despedida. Las m^ros amigos. 
A . b o r d o (Jo) vapor " L á z a r o " -han-.marchado \ 
hoy" á " ' M á l a g a y ' Cád iz el ' a l f é r e z Sr. Ramos 
Izquierdo y. cua t ro . mar inos m á s , rescatados 
recientemente al mismo t iempo que el he ro i -
co a l f é r e z de referencia. 
Fueron despedidos en el muelle por el ge-
neral Jo rdana y . otros jefes y oficiales. 
Momentos antes de embarcar, las s e ñ o r a s 
de la Cruz Roja repar t ie ron ropas á los ma-
rineros. 
Los l ibertados marchan s a t i s f e c h í s i m o s de 
l a acogida que tuv ie ron ci. Alhucemas y en 
esta plaza, por p a r l o de todos los elementos 
sociales. 
Los moros que los sa lvaron estudiaron á 
bordo, d e s p i d i é n d o l e s , a b r a z á n d o s e todos y 
b e s á n d o s e . 
Los alumnos indígenas. 
Los a lumnos i n d í g e n a s de las escuelas han 
vis i tado hoy los establecimientos y Cuarteles 
de esta plaza. 
DE MÁLAGA 
Embarque de tropas. Despedida en-
tusiasta. 
M A L A G A 27. 17. 
A p r i u u r a h o r a de l a t a rde z a r p ó con 
i r u m b o á M e l i l l a e l vapor " M a r i a n o Ben-
j l l l -u ro" , l l evando á bordo a! tercer bata-
I l l ó n d e l r e g i m i e n t o do I n f a n t e r í a de B o r -
¡ b ó n que ha s ido des t inado á T e t u á ' n . 
! L a m a y o r pa r t e de los soldados son ina-
j laiguc-ños y ve in t i s i e t e de el los son de los 
l lamados de cuota , per tenecientes á d i s t i n -
gu idas f a m i l i a s . 
Las t ropas expedicionar ias , antes de e m -
barcar , des f i l a ron b r i l l a n t e m e n f e por las 
calles c é n t r i c a s de la p o b l a ; i ó n , s iendo 
presenciado su :paso -por u ü g r a n g e n t í o 
q u e se agolpaba en las calles v i t o r eando 
á los soldados. 
A I mue l l e acud ie ron las au tor idades , icbr-
poraciones, y puede decirse que e l pueblo 
en masa. 
Cuando todas las fuerzas de l b a t a l l ó n 
h u b i e r o n cmharcado , los soldados, en l a 
cub ie r t a del barco, p r o r r u m p i e r o n en v i -
vas á E s t p a ñ a , can tando el H i m n o d e l r e -
glamento. E l pueblo c o n t e s t ó á é s t o s v i -
vas con o t r o s dados al E j é r c i t o , r e s u l t a n -
do un m o m e n t o conmovedor . 
D i s t i n g u i d a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s m a l a -
g u e ñ a s r e g a l a r o n á l a of ic ia l idad y á l a 
t r a p a medal las y escapular ios de í a V i r 
gen. 
L o s v ivas se r e p i t i e r o n al embarca r é l 
gene ra l San ta Co loma y l l egaron á' su de-
l i r i o cuando el buque se puso en marcha 
L o s so dados ag i t aban los g o r r o s can-
tando el h i m n o y el pub l i co contestaba sa-
K^fíí l f 1,añiUeíos. ™ r e t i r á n d o s e 
del mue l lo has ta que el " M a r i a n o B e n l l i u -
re no h u b o t raspues to el m o r r o . " 
DE VALENCIA 
El regimiento de MaUorca. 
V A L E N C I A 27 15 
A bordo de los vapores " S í s t ^ r " y '• ¡ 0 L -
Jvan"' ha embarcado, con rumbo á A f ^ V o i 
u g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de M a l l o - a " ' 
Mucho antes que las fuerzas e m b á r o a s e n 
fue embarcada 1¡J in ipedimeiKa y el t r?n 
menta l . 51" 
L a s t ropas expedicionarias sa l ie ron á. las 
siete do la m a ñ a n a del cua r t e l do Santo D o -
m i r g o . cuyos alrededores i n v a d í a u n i n m e n -
so g e n t í o . 
I ban los batallones p r i m e r o y segundo l ie 
vando cada uno un efectivo de 1.800 plazas' 
.Manda e l regimien-to el coronel D A n t o -
n io Yal le jo . yendo los batallones á las ó r d e -
nes do los tenientes eoroi eles D . Romualdo 
M a r t í n e z y el ,Sr. Eobagile. 
Por hal larse é s t e en Ceuta iba^ a l f rente 
del segundo b a t a l l ó n su comandante don 
Gregor io Ru iz . 
B l mue l le estaba invad ido de t a l modo 
que para que el pt lbl ico r o entorpeciese el 
embarque, butoitírou de. fo rmar un cuadro 
fuerzas de los regimientos de Guada 'a jara y 
V i c t o r i a Eugenia , que con t u v i e r o n 1 l a gonte. 
L a despedid* que se hizo á los soldados 
f u é del i rante , acudiendo a l muel le todas las 
a t i í o r i d a d e s . 
Las fuerzas, antes do embarcar, fueron r e -
yvjtadaa r o r el c a p i t á n general . 
DE CÁDIZ 
Los heridos. 
C A D I Z 27. 11,30. 
E l p r imer teniente del reg imien to de Co. 
vadonga D . A n t o n i o Ba rdas ! ha marchado á 
Madr id . . 
•Va m u y mejorado de l a her ida que r ec ib ió 
en la boca en uno de las pasados combates. 
Con objeto de que haya camas l ibres en el 
Hospi ta l de esta C4NpM,al. m a ñ a n a s a l d r á n pa-
ra el Hospital do C ó r d o b a 40 heridos de >os 
que l legaron a q u í procedeutes de A f r i c a . 
Los vapores ••Llórente" y -'Canalejas". 
C A D I Z 27. 20,10. 
H o y han llegado, atracando a l muel le , el 
va.por correo de T á n g e r " L l ó r e n t e " , COL- pa . 
sajeros. y el vapor '•Canalejas", procedente 
é s t e de Larache. 
E l c a p i t á n del "Canalejas"' dice que. ha -
l l á n d o s e en Larache. rec ib ió ó r d e n e s de m a r -
char á Ceuta, y a s í lo h izo ; pero al l legar a 
Ceuta, le ordenaron que viniese á C á d i z y 
quedase á d i spos i c ión del Gobierno. 
Se cree que el "Canalejas" s a l d r á m a ñ a n a 
conduciendo tropas, v í v e r e s y pertrechos. 
DE ZARAGOZA 
Elogios. Fuerzas preparadas. 
Z A R A G O Z A 27. 12. 
L a Prensa local dedica largos a r t í c u l o s elo-
giando el comportamiento heroico del coman-
dante de I n f a n t e r í a Sr. Losada, y del c a p i t á n 
Valenzuela. de Estado Mayor , que t a n b r i -
l lar temente se ba t ie ron en los ú l t i m o s com-
bates. 
Ambos son aragoneses y gozan a q u í de ge-
nerales s i m p a t í a s . 
E l reg imiento de C a b a l l e r í a de Castillejos 
h a formado, mediante sorteo, un e s c u a d r ó n 
de 125 caballos, que se hal la dispuesto á mar-
char á A f r i c a a l p r i m e r aviso. 
Manda el e s c u a d r ó n el c a p i t á n D . M a r i a -
no Mediua, qu ien t iene á sus ó r d e n e s á los 
ten ler tes D . J o s é S á n c h e z del A g u i l a , D . Ra-
m ó n Sala. D . Mar iano M a r t í n V e l á z q a e z y 
D. J o s é S á n c h e z López . 
DE CÓRDOBA 
Las fuerzas de Covadonga. 
C O R D O B A 28. 2,05. 
A c a b a n de pasar las fuerzas de Covadon-
ga con d i r e c c i ó n á M á l a g a , s i endo sa luda-
das en l a e s t a c i ó n por el g o b e r n a d o r m i l i -
t a r , .los jefes y of iciales de l a g u a r n i c i ó n , 
y u u inonenso p ú b l i c o . 
M a r r a n c a r el t r e n , se d i e r o n muchos 
v i v a s á E s p a ñ a y a l E j é r c i t o . 
TELEGRAMAS OFICIALES 
E n el min i s t e r io de la Guer ra r ec ib ió se 
ayer los siguientes: 
Comandante general á m i n i s t r o Gue r r a : 
fTengo la s a t i s f a c c i ó n de manifes tar á 
V. B . (pie han sido entregados por moros 
do B e n i - U r r i a g u e l en Alhucemas , los p r i -
sioneros del "Concha"', sargento y con t r a -
maestre J o s é F e r n á n d e z L u c e r o y J o s é 
Bou:a la . Este ú l t i m o e s t á m u y bien de sus 
heridas. 
E l ó o m i n g o v e n d r á ü é s t a el vapor Co-
rreo. Siguen negociaciones pa ra rescatar á 
Juan de A r a g ó n y J o s é P i c ó n , confiando en 
que p ron to l o g r a r é su rescate. 
L A R A C H E 27. 21,45. 
Teniente coronel jefe de Estado M a y o r a l 
min i s t ro de l a Guer ra : 
Es ta ta rde ha sido t i ro teada , obst inada-
mente, p o s i c i ó n T 'Zclatza, cuya g u a r n i c i ó n 
man tuvo á r aya grupos atacantes, recha-
zando al enemigo. 
E l destacamento tuvo dos heridos. Sin 
ni&s-Tiovedad.: •-• ; ' ; -
Lo que dice Luque. 
A y e r ta rde r e c i b i ó á los periodistas el 
min i s t ro de l a Guerra , quien m a n i f e s t ó que 
n i en (.'cuta n i en M e l i l l a o c u r r í a nove-
dad. 
Tamlb ién dijo que .se ha l l a demorada l a 
m a r c h a desde La rache á T e t u á n de los r e -
g imientos de Saboya y W a d - E í á s , á causa 
de haberse concentrado en el Y a r b algunos 
n ú c l e o s moros . 
E l general Luque a n u n c i ó que h a b í a n 
llegado á Ceuta los 1.000 hombres sorteados 
en M e l i l l a , y que de u n m o m e n t o á o t ro 
l l e g a r á n á aquel la plaza las fuerzas de los 
r é g i m i e n t o s de C ó r d o b a y B o r b ó n . 
Hab lando de l a Rea l orden sobre p r o -
puestas de recompensas, pub l i cada por e l 
' D i a r i o Oficiar", d e c l a r ó que estaba ins-
p i rada en las re formas propuestas p o r l a 
Jun ta que presido el general A z c á r r a g a . 
T e r m i n ó eí min i s t ro explicando la f o r -
m a en que se han hecho los destinos de 
los oficiales r e c i é n salidos de las Acade-
mias. 
La primera brigada de la división re-
forzada. 
Los reg imientos de I n f a n t e r í a del Rey 3) 
de L e ó n , que const i tuyen l a p r i m e r a b r i -
gada de l a d iv i s ión reforzada, h á l l a n s e e n 
pie de guer ra , dispuestos á sa l i r para A f r i -
ca tan pronto como rec iban el p r i m e r aviso. 
Vales Faildc, i £ondw 
C ó m o delegado de E s p a ñ a , y en represen-
t a c i ó n del C o m i t é nacional e s p a ñ o l , t o m a r á 
parte en el Congreso in t e rnac iona l de re -
p r e s i ó n de l a t r a t a de blancas, convocado 
en Londres , e l m u y i lus t re s e ñ o r p rov isor 
de la d ióces i s de M a d r i d , Sr. Vales Fa i lde . 
M u y do veras deseamos a l i lus t re s e ñ o r 
provisor una fel iz estancia en la cap i t a l 
de Ing l a t e r r a , donde de seguro t e n d r á gran, 
relieve su a c t u a c i ó n en el Congreso a n u n -
ciado. 
— »•« 
La Escae a Normal 
de Maestras de Madrid 
E] Claustro de la Escuela Nonmal do 
Maestras de Madrid, por acuerdo uná-
nime, ha renunciado al premio conce-
dido p o r el Jurado de la última Expo-
sición. 
Kl Claustro entiende que las alum-
nas de este •Centro han sido posterga-
¡das y no ha querido admitir el premio 
que se les 'ha asilado. 
—.. . 
B E R L I N 
LABOR DEL REICHSTAG 
POR TELEGRAFO 
B E R L I N 27 . 
Respondiendo á una interpelación 
que se hizo al Gobierno sobre la exis-
tencia de nuinerosos casos de intoxica-
ción ocurridos en un regimiento de In-
fantería •de Osnabruck, el médico ins-
pector que se nombró, ha declarado hoy 
ante el Reichstag, ¡dando cuenta de su 
gespfcipn, que á su juicio, lo ocurrido se 
debe exclusivamente á la mala calidad 
•de la carne, sin que el estado actual de 
la ciencia pueda nnpedar.esta clase de 
ocurrencias. 
Añadió el anedico,. que por fortuna, 
no ha ocurrido ninguna desgracia, ha-
llándose hoy todos- los enfermos en 
vías de curación. " 
-7-Ha aprobado el Keiclistaff im, ! 
luientes proyectos: * 
E l del impuesto sobre el c a p ^ 
-bl que establece una contribución ^ 
bre el acrecentaanien-to die las W , 
1̂1 que triplica el Tesoro de 
quo se guarida en la torre SpomlS ^ 
Ademas ha votado en sesuda 1» L 
tura de la totalidad de los prolz 
ímancieros. J^ctoa 
Mañana eanpezará, en tercera W 
ra, la discusión d¡e los proyectos 
tares. • iQIJJ-
EleseÉii ieksEsfi i í isespeci 
Llevamos seis nwjses de ejercicio econA 
orneo. las Cortes votarán una canfidS^' 
ra, formar las categorías del ProfeanrJ?' 
español; el aniñare de Ins t rucción^^ 
•ca. Sr. López Muñoz, arregló los , 
fones de Universidades é I n s t á t u t ^ ^ : 
corrían Qnusa; el ministirQ perten^ l 
su señor hijo aj segundo de^tos 
ues; los senadores universitarios *^?^0" 
cuidado qme lo suyo q u X a a r í e S 0 
.pero las Escuelas Normal^ y 1J J H 3 ^ 
y Oficios, osas, como noTiPn* Art98 
tanges en Cortes. e s t j 0 a ^ / r ~ 
y sin cobrar su personaJ, yWrtr. r T T ' 
•noticias, aún hay para ^ 0 . ^ 0 : ^ 0 ^ 
Ruaz Jiménez no tome carw , senw 
to. y tiene q.ue t o ^ t Z ^ L ^ ' 
de otro modo, pasarán o í r o s f s ^ ^ 
itermmara el ejercicio económico, se r ^ ' 
idespues... si te vi, no me acuerdo- v u i í 
fíü̂ os.*111161"611 qnie 103 í)r<>fesores sean p l . ^ 
B R A S I L 
P L E I T O F A L L A D O 
POR TELEGRAFO 
R I O D E J A N E I R O 27. 
L a Corte suprema federal ha sentencíade 
d c í m i t i v a m e n t o , condenando a l Estado df 
Amazonas á devolver inmediatamente á ana 
c o m p a í a inglesa los mercados y mataderoí 
a r b i t r a r i a m e n t e incautados por el Gobiea-o. 
é igua lmente á abonar los d a ñ o s y .perjuicios' 
PARIAMENÍO FRANCES 
POR TELEGRAFO 
P A R I S 27. 
(Ses ióu de l a C á m a r a de diputados.) 
P ó n o s e ú votación- , y queda adoptada, 
s é p t i m a dozava par te p rov i s iona l del présu. 
puesto general para atender á los gastos del 
mes p r ó x i m o . 
M . J a u r é s aprovecha esta ocas ión para pro-
testar vehementemente con t r a t a l mé todo f i -
nanciero, y censura a l Gobierno por querer 
aprobar p r i m e r o los proyectos mi l i ta res y pe-
d i r inmediatamente d e s p u é s á las clases po. 
¿iros los recursos correapondiettes. 
M . B a r t h o u le contesta, asegurando que las 
compensaciones financieras s e r á n discutidas 
tan p ron to como quede fijada la d u r a c i ó n del 
servicio m i l i t a r , ó sea antes de las vacacio-
nes par lamentar ias , y s in que los recursos 
sean pedidos á las clases pobres, sino á los 
con t r ibuyen tes, acomodados y ricos, cuyos i n -
tereses s e r á n protegidos po r la misma ley 
m i l i t a r . (Aplausos u n á n i m e s . ) 
E l Sr. J a u r é s se da por satisfecho, y reü. . 
ra la p r o p o s i c i ó n qug h a b í a presentado para 
qut ->P aplazara Ta v o t a c i ó n de" dioha- dozatá, 
j a r t e . ,-; •• . §m 
: — : — : — — . ——v 
íuchas greco-romanas 
Anoche c e l e b r ó s e l a octava ses ión tlel 
campeonato in te rnac iona l de lucha greco-
r o m a n a . 
L u c h a r o n , p r i m e r o , el h o l a n d é s , Verha-
gen, y el e s c o c é s . R a n k i n , que q u e d ó ven-
cedor de su r a i d . 
H I pegundo encuentro ver i f icóse ontre 
K r a w a t z k i . p o l o n é s , y í l o l l a n d , a u s t r í a c o . 
V e n c i ó R o l l a n d . 
Luego , e l ruso, M a m u d o f f l u c h ó con Ja-.¿ 
v ie r Ochoa. F u é un encuentro m u y boni»' 
to é interesante, en e l q>c ambos campeo-
nes desarenaron su juego, quedando empa-
tados. 
E n e l ú l t i m o encuentro, el a l e m á n , S t r cn -
ge, v e n c i ó sin g ran esfuerzo al ruso, Max,: 
Galant . . . . - & 
jylosaico telegráfico 
Llegada do M o n t e r o R í o ? . 
P O N T E V E D R A 27. 
H a llegado á esta c iudad el Sr. Monte-
ro R í o s . L e esperaban en l a es tación para 
sa ludar le las au tor idades y numerosos ami-
gos. 
H a marchado en a u t o m ó v i l á Loun -
z á n . 
M i n i s t r o de viaje . 
V A L E N C I A 3 7. 
E n e l t r e n correo h a llegado e l m i -
n i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
D u r a n t e todo e l v i a j o guarda e l mas 
r iguroso i n c ó g n i t o . 
L o s In fan tes D o n Car los y Doña Luisa. 
S A N T A N D E R 27. 20,15. 
H a n llegado h o y los Infantes Don Car-
|.fá y D o ñ a JLuiaa, siendo recibido^ por 
las autor idades y mucho p ú b l i c o . 
Se hospedan en el Sardinero. 
E l d ies t ro Torqu i to . 
E l d ies t ro T o r q u i t o h a mejorado mu-
C Se cree que pronto e s t a r á completamente 
curado. 
Los integristas. 
E l d í a 29 del actual se 
C i rcu lo in tegr is ta , c e l e b r á n d o s e con t a l 
t i vo var ios , festejes y un banquete. 
I n t o x i c a c i ó n . 
U n a joven , de diez y nueve años. N * ^ . , 
Adela Ochoa. que v ive en l a calle de ia= 
tas, n ú m . 6. s u f r i ó in toxicac iov . poi ' sU. 
inge r ido equivocadamente una pacuna u 
b l imado . ,,,, -IÍR. 
F u é asistida en l a Casa Se Socorro del 
trito. 
V a r i a s c a í d a s . ^ 
B u la calle de Santa L u c í a se f^jLV 
ñ o de once a ñ o s Faus t ino F e r n á n d e ü u v , 
cual se f r a c t u r ó el hrazo derecho. 
T a m b i é n la anciana do « o ™ 1 . ^ w" , . 
M a r i a n a Prado, se cayó en su d0»111'1110'Ré-
zalo de C ó r d o b a , n ú m . 5, c a u s á n d o s e una 
r i da en la frente. ,!„ m-avi'-
E l estado de ambos fué calificado ele 0i * 
—Por ú l t i m o , en una zanja do 'a -
cloa. c a y ó s e Eduardo Vera , e l Que s u l r i o 
f r a c t u r a de un brazo. 
E l " p o r t u g u é s 
A M a r í a Acebal, de cuarenta y seis afi ^ 
l a t i m a r o n 70 pesetas ix»r e l -procedlnneu 
del " p o r t u g u é s " . nuévc - ' * , 
E l hecho o c u r r i ó en la S l < > n ^ . fr / 
do. Los « m a d o r e s no han podido ser W J | 
rados. 
6 0 2 
S á b a d o 2 8 d e J u á i o d e 1 9 1 3 
L o s d é b i l e s , conTalcc lentes . 
a n ó m i c o s é inapetentes , se cu-
r a n con e l t ó n i c o p o r excelencia 
VINO ONA 
F i r m a de S. M . 
p r o r ; o v i o n d o a l emlpleo de c o n t r a a l m i -
*xñte a l c a p i t á n de n a v i o D . R i c a r d o Fer-
—Aficendieudu á i con t r aa lml r an t e a l ca-
Jjjtá'n de n a r í o D. Sa lvador M o r e n o B l i z a , 
y noon 'b rándo lo genera l je fe de servic ios 
auxi l iares . 
Disponiendo i |ue e l c d u t r a a l m i r a n t e d o n 
piego Car l i ez y V e l á z q u e z cese de jefe de 
«e rv i c io s aux i l i a r se . 
— P r o p o n i e n d o spara l a j e f a t u r a de ar-
mamentos del arsenal de Car tagena a l ca-
pd tán de n a v i o ü. M a n u e l P a s q u í n . 
— I d e m para la j e f a t u r a de l E s t a d o M a -
Vor del apostadero d e l F e r r o l a l c a p i t á n 
á e nav io D . Car los G o n z á l e z L l a n o s . 
—Ascenso de los <:aip¡taues de I n f a n t e -
r í a de M a r i n a D. J o s é Granados, D . A n t o -
•Dio R o d r í g u e z y D . J e s ú s C a r r o , y de los 
p r imeros ten ien tes D Ignae io d e l V a l l e y 
n Manue l G a r c í a de P a a d l n . 
—Ascenso del t en ien te de n a v i o 1). A n -
gel Ruiz y d e l a l f é r e z de n a v i o D . L u i s Ibá'-
iez. 
M o v i m i e n t o de buques . 
Sa l i ó de los c a ñ o s de l a Car raca , ron-
ceando en l a b a t í a , e l c ruce ro " E x t r e m a -
jftnra". 
Z a r p ó de S a n l ú c a r e l c a ñ o n e r o "Vasco 
^ • ú ñ e z de B a l b o a " y f o n d e ó en C á d i z , sa-
Bendo nuevamente . 
M a r c h ó de Centa e l c ruce ro ' " R í o de l a 
P l a t a " á c o n t i n u a r cas t igando á las k a -
b i l a s de Gomara y B e n i Sa ld . 
. .Sal ió de Ceuta e l c o n t r a t o r p e d e r o " P r o -
« e r p i n a y e n t r ó en C á d i z , c o n t i n u a n d o pa-
ra e l A r s e n a l de l a Car raca . 
} E n t r ó en Car t agena e l c a ñ o n e r o " M a r -
k a é s de l a V i c t o r i a " . 
¡Llegó á V i l l a joyosa el " T e m e r a r i o " . 
Recompensas. 
C o n c e d i é n d o s e l a c ruz de segunda clase 
üesl M é r i t o N a v a l b lanca , s i n - p e n s i ó n , po r 
servicios especiales, á los capi tanes de co r -
beta D . J u l i á n SáncQiez F e r r a g u t , D . Sal-
vador Ca rv i a y D . J o s é M a r í a F r a n c o , y 
fa, de p r i m e r a o í a se a l t e n i e n t e de 'navio 
p. J o s é O d i o a. 
X o m b r a m i e n t o s . 
H a s ido n o m b r a d o a í y u d a n t e d e l gene ra l 
fie I ngen i e ros D . Cayo P u g a el c a p i t á ' n de 
i n f a n t e r í a de M a r i n a D . J u l i á n Ce r ro . 
; — I d e m ayudan te d e l d i s t r i t o m a r í t i m o 
de Santa C r u z de l a P a l m a el t e n i e n t e de 
nav io g r a d u a d o D . F ranc i sco A r a g ó n y d e l 
3e Langaro te el o f ic ia l de l a m i s m a g r a -
í é u a c i ó n D . A n t o n i o Cas t ro . 
i—Idem c o m a n d a n t e de M a r i n a de San-
.te, C r u z de T e n e r i f e a l i c a p l t á n de f r aga t a 
D . E n r i q u e Casas. 
D e s t i n o . 
¡Ha sido des t inado c o m o c o m a n d a n t e 
de l guardapeaoa "Gav io ta" ' el a l f é r e z de 
jxaívio D . Dar los de P i ñ e r a . 
Condes tab le . 
A l a s e c c i ó n de C á d i z b a s ido as ignado 
f. segundo condestable D . I l d e f o n s o Sessar. 
ACSXJAS D É F O N T I B R E . 
Son sus s i m i l a r e s l a s de Cestona y Car l s -
bad ( A l e m a n i a ) . Dec la radas d e u t i l i d a d 
Ipóbl ica po r Rea l o r d e n , 20 A g o s t o , 1913 . 
C u r a n las dispepsias g á s t r i c a s é i n t e s t i n a -
les, e l e s t r e ñ i m i e n t o h a b i t u a l , h í g a d o , v í a s 
•bil iares, r i ñ ó n y v e j i g a de l a o r i n a . De 
venta , f a rmac ias y d r o g u e r í a s . 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
M a t r i m o n i o s . 
. Se conceden l i c e n c á a s m a t r i m o n i a l e s á 
los cap i tanes de I n f a n t e r í a D . C l a u d i o 
T e m p r a n o , D . E n r i q u e L ó p e z L i n á s y d o n 
iAntonio Lerruanbe, y a l segundo t e n i e n t e 
de I n f a n t e r í a ( E . R . ) , D . A d o l f o H e r n á n -
dez F e r n á J i d e z . 
I n v á l i d o s . 
corone l de I n v á J i d o s D . E m i l i o P é r e z 
¡Palomo es n o m b r a d o j e fe del d e t a l l y 
pOLmandamte d e l c u a r t e l . 
•—Ingresan cu I n v á l i d o s e l a r t i l l e r o se-
gundo J o s é F e r n á n d e z Fresco , y e l solda-
p) de I n f a n t e r í a Enseb io G a r c í a A ñ ó n . 
Reemplazo . 
•Pasan á esta, s i t u a c i ó n e l c a p e l l á n p r l -
j í i e ro D . E d u a r d o C a r r i l ; e l m ú s i c o m a y o r 
¡b. Rafae l R o d r í g u e z S i lve s t r e , y e l a u x i -
. l i a r de In t eudeuo i a D . J o s é R o d r í g u e z L l u -
¡bert. . 
V i a j e s . 
E l M i n i s t e r i o de la G u e r r a hace gest iones 
acerca de las C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s , 
l i a r a que á las clases de t r o p a se concedan 
iguales ven ta jas que las riue á los jefes y 
o f i c í a l e s p r o p o r c i o n a l a c a r t e r a de i d e n t i -
d a d p a r a v i a j a r por su cuenta . 
Conse jo de G u e r r a . 
EJ d í a 3 0 , á las d iez de l a m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á e n Pr i s iones m i l i t a r e s Consejo 
de Guer ra de oficiales generales , p a r a ve r 
y f a l l a r la sausa i n s t r u i d a c o n t r a e l p r i -
mer ten iente de C a b a l l e r í a D . J . I . F , por 
de l i to <Ie estafa. 
P r e s i d i r á el genera l M a r v á , s iendo vo-
cales los generales F . de Ja F u e n t e , M o -
r a g a s , G a r r i d o , P rendergas t , M a l d o n a d o y 
F e l l ú , y supleutes l o s s e ñ o r e s A g u a d o y 
ftíairtíbessi, asis t iendo como fiscal e l a u d i -
t o r Sr. R i v a d u l l a . 
A y u d a n t e . 
Se n o m b r a ayudante de l gene ra l P r i m o 
fle R i v e r a ( D . M . ) a l c a p i t á n de Caballe-
r a D, L u i s R o d r í g u e z Cajmpomanes. 
• E s c r i b i e n t e s . 
Se b a dispuesto que í n t e r i n los b r i g a -
das no r e ú n a n condiciones p a r a su ascen-
so a suboficiales , sea d e s e m p e ñ a d o p o r 
Jargentos e l ca rgo d o escr ib ientes en las 
t onas . 
. Cabos, 
r P a r a que los i n d i v i d u o s de t r o p a pue-
dan ser ascendidos á) cabos, se fija l a edad 
de diez y s ie te a ñ o s como m í n i m o . 
H i e n e l A r a t ü i B i t í 
L A S E S I O N O R D I N A R I A 
A las once de l a m a ñ a n a de a y e r aJbrió-
l a s e s i ó u , ba jo l a (presidencia de l a l ca l -
ae br . V h u c n t i . 
^ E n e s c a ñ o s y t r i b u n a s poca concu r r en -
. A p r o b a d a el acta d e l a s e s i ó n a n t e r i o r 
r L r f * , despacho de o f i c io , d á n d o s e 
cuenta de varios asuntos . 
A c o n t i n u a c i ó n ^ aprueban s in discu-
Bi6n d i v e r s a d i c t á m e n e s presentados i>or 
^ d^istintas Comisiones de H a c i e n d a , , E n -
sanvahfc y Cementer ios . -
So ap rueba una p r o p o s i c i ó n concedien-
d o u n a g r a t i f i c a c i ó n a l pe r sona l que ha 
i n t e r v e n i d o en los t r aba jos de f o r m a c i ó n 
de m a t r í c u l a s de a r b i t r i o s s u s ü t u t i v o s . 
E l Sr . Que j i do hace a lgunas observa-
ciones á l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a , d i scu-
t i é n d o s e á c o n t i n u a c i ó n u n d i c t a m e n p r o -
pon iendo se provea por t u r n o , con a r r e g l o 
a l r e g l a m e n t o de empleados mun ic ipa l e s , 
Ja vacante de of ic ia l a d m i n i s t r a t i v o de t e r -
cera clase d e l ensanche, s iendo ap robado 
el d i c t a m e n . 
E l S r . A l v a r e z A r r a n z defiende u n v o t o 
p a r t i c u l a r , que es ap robado e n v o t a c i ó n 
n o m i n a l . 
Se t e r m i n a e l O r d e n d e l d í a , ' p r e s e n t á n -
dose va r i a s proposic iones . 
E l S r . G a r c í a C o r t é s se d i r i g e a l a l c a l -
de, p r e g u n t á n d o l e su o p i n i ó n sobre los i m -
puestos de i n q u i l i n a t o y r e i i a r t o v e c i n a l , 
que t a n desastrosos son pa ra é l pueblo de 
M a d r i d . 
T a m b i é n f o r m u l a u n ruego p a r a q u e 
se ex t reme e l r i g o r c o n t r a los que de f rau -
dan a l p ú b l i c o e n e l peso d e l pan . 
L e contes ta e l Sr . V i n c e n t i d i c i e n d o que , 
a u n cuando á l a A l c a l d í a no le pa ro&ie ran 
b i e n los imipuestos d e l i n q u i l i n a t o y d e l 
r e p a r t o v e c i n a l , no h a b í a m á s r e m e d i o 
que hacer los efect ivos pa ra c u b r i r e l p r e -
supuesto. 
T a m b i é n ofrece e x t r e m a r l a v i g i l a n c i a 
en la e x p e n d i o l ó n del pan . 
E l s e ñ o r a lca lde a n u n c i a u n a n o t i c i a 
que, s e g ú n é l , h a de p r o d u c i r g r a n sat is-
f a c c i ó n á todos los concejales. Se t r a t a de 
que e l Es tado ha hecho en t r ega a l A y u n -
t a m i e n t o del m i l l ó n de pesetas que le 
adeudaba. 
E l S r . A l v a r e z A r r a n z pide que , e n v i s t a 
de este i ng re so ineaperado se s u p r i m a e l 
r e p a r t o v e c i n a l . 
E l Sr . B e l l i d o f o r m u l a va r i o s ruegos de 
g r a n i n t e r é s . L o s p r i m e r o s se re f i e ren á 
l a p a v i m e n t a c i ó n de las calles de A l c a l á ' y 
B a r q u i l l o , p i d i e n d o se l leve á p r o n t o t é r -
m i n o e l a r r e g l o do dichas v í a s p a r a de 
esta m a n e r a e v i t a r los inmensos p e r j u i -
cios que se i r r o g a n á los vecinos . 
U l t i m a m e n t e pro tes ta de l a r e cog ida de 
mendigos en l a f o r m a ú l t i m a m e n t e hecha, 
d ic iendo q u é no es c a r i t a t i v o j u g a r con 
el los como se h a hecho . 
Como f u e r a i n t e r r u m p i d o e l o r a d o r des-
de los bancos social is tas , p r o s i g u i ó d i c i e n -
do.—'Los defiendo p o r q u e los q u i e r o , l o 
•que no os ocu r re á vosotros , que os estor-
ban. 
D e s p u é s de esta v á l l e n t e p e r o r a t a l e c o n -
testa e l a lca lde , t r a t a n d o de j u s t i f i c a r l a 
ú l t i m a i n t e n t o n a €e recogida. 
E l Sr . A l v a r e z A r r a n z h a b l a del desarre-
g l o de las c o m p a ñ í a s que h a n a c t u a d o en 
e l t e a t ro E s p a ñ o l , d i c i endo que e l A y u n t a -
m i e n t o h a s ido e n g a ñ a d o p o r e l empresa-
r i o , que no h a q u e r i d o t r a e r ac tores de 
i m p o r t a n c i a . 
P o r esta causa p resen ta Ja d e n u n c i a 
de su c a r g o de delegado, con te s t ando e l 
alcallde que no se p o d í a acep ta r su d i m i -
s i ó n . 
E l Sr . Mesonero R o m a n o s contes ta e n 
n o m b r e de l a C o m i s i ó n , d i c i endo q u e e n 
l a ú l t i m a r e u n i ó n ce lebrada por é s t a , acor-
d a r o n que figuren s i empre e n l a l i s t a de 
l a C o m p a ñ í a que a c t ú e e n el E s p a ñ o l , c i e r -
t o n ú m e r o de actores y ac t r ices de p r i m e -
r a l í n e a . 
Con es te m o t i v o b a h í a confe renc iado con 
e l empresa r io , e l que p r o m e t i ó c u m p l i r e l 
acuerdo adop tado . 
Hace uso de l a pailabra e l Sr . T r o m p e t a , 
(para exp l i ca r u n a I n t e r r u p c i ó n , con l o c u a l 
se a r m a u n p e q u e ñ o a l b o r o t o e n t r e el o ra -
dor y e l Sr . A l v a r e z A r r a n z , que es t e r m i -
nado a f o r t u n a d a m e n t e p o r l a i n t e r v e n c i ó n 
de l Sr . V i n c e n t i . 
E l S r . G a r c í a Que j i do p i d e - a l a l ca lde 
q u e desocupe l a Sociedad de Ganaderos e l 
t e r r eno que e l A y u n t a m i e n t o l a c e d i ó en 
l a F l o r i d a pa ra q u e en e l l a ce l eb ra ra l a 
ú l t i tma E x p o s i c i ó n de Ganados. 
L e contes ta e l a l ca í ide , d i c i e n d o que l a 
Sofciedaid genera l d é C r á n a d e r o s d e l R e i n o 
h a b í a s o l i c i t a d o de l A y u n t a t m i e n t o l a ce-
s i ó n de los t e r r e n o s ocupados p o r l a Ex-
p o s i c i ó n , pero que l a C o m i s i ó n n o m b r a d a 
•para e x a m i n a r t a l p e t i c i ó n l a h a b í a deses-
t i m a d o . 
Con es to d i ó s e po r t e r m i n a d a l a s e s i ó n 
á l a u n a y ined ia de l a t a r d e . 
L N A VISTA IMPORTANTE 
C L A S E S P A S I V A S 
Los ind iv iduos de Clases pasivas que l i e . 
nen consignado el pago de sus haberes en l a 
P a g a d u r í a de esta D i r e c c i ó n pueden pre . 
sentarse á perc ib i r la mensual idad corriente, 
desde las dos á las cinco de l a l a rde , en los 
d í a s y por el orden que á c o n t i n u a c i ó n se 
expresan 
D í a 1 de Ju l io . 
M o n t e p í o M i l i t a r , de la R á la Z. Monto-
p í o C i v i l , de l a R á l a Z . Capi tares . Plana 
Mayor de jefes. 
D í a 2. 
M o n t e p í o C i v i l , de l a E á l a L I . T ropa . 
D i a o. 
M o n t e p í o M i l i t a r , de la A á la E . M o n t e p í o 
C i v i l , de la A á l a D . Coroneles. Tenientes 
coroneles. 
D i a 4. 
M o n t e p í o M i l i t a r , de la F á la L l . Jub i l a -
dos. Comandantes. 
D i a 5. 
M o n t e p í o M i l i t a r , de la M á la Q. Monte-
p ío C i v i l , de l a M á la Q. Tenientes y a l f é r e -
ces. M a r i n a . Cesantes. Secuestros. Remune-
ratorias . 
D í a 6. 
Cruces (de diez á doce de l a m a ñ a n a ) . 
D í a s 7 y S. 
Altas. Supervivencias. Ex t r an j e ro . Todas 
las n ó m i n a s . 
D í a 9. 
Retenciones. 
L O S 
POR TELEGRAFO 
I^a a c t i t ud de l Za r de Rus ia . 
SAN' P E T E K S B U R G O 27. 
Es to ta lmente inexacta la serie do no-
t ic ias que hace d í a s c i r c u l a por todos los 
p a í s e s , s e g ú n las cuales e s t á n rotas de he-
d i ó las host i l idades hab iendo ocur r ido ya 
va r ios .sangrientos combates en t re servios y 
b ú l g a r o s . 
L a i n t e n c i ó n de N i c o l á s I I es restable-
cer l a paz á todo t rance, y pa ra ello ha 
t en ido t a n t o e m p e ñ o en ejercer do a r -
b i t r o . Y hasta t a l ex t remo llega en sus de-
seos pacifistas, que si a l guna vez hub ie -
r a una verdadera lucha entre los solda-
dos de una n a c i ó n y los de o t ra , Rusia 
i n t e r p o n d r á sin p é r d i d a de t i e m p o l a ac-
c ión de sus armas, p a r a o b l i g a r por la 
fuerza á u n a qu ie tud forzosa. 
Así l o h a manifestado á su Gobierno, 
a ñ a d i e n d o que no c e s a r á en e l d e s e m p e ñ o 
de l a f u n c i ó n , que vo lun t a r i amen te se ha 
impues to , sino cuando la paz re ine de un 
modo estable en t re todos los Estados b a l -
k á n i c o s . 
H a b l a Grecia . 
A T E N A S - 37. 
U n a n o t a griega, r e m i t i d a hoy á S o f í a / 
rechaza la no t a bd lga ra de l d í a 5. y con-
cluye pidiendo u n a r b i t r a j e general . 
E L P R O C E S O D E L R E G I C I D I O 
A las dos, p r ó x i m a m e n t e , de l a tarde, se 
c o n s t i t u y ó ayer el T r i b u n a l , dando comienzo 
á l a tercera sesióL' del j u i c i o . 
E l procesado p e n e t r ó en l a Sala conducido 
Por la Guardia c i v i l , y atravesando las filas 
de los guardias de Seguridad, sonriente como 
de costumbre, y trarfando de descubrir con 
la m i r a d a l a presencia de a l g ú n conocido, pa . 
r a saludarle con l a serenidad y despreocupa-
da sa t i s f acc ión que suele hacerlo. 
L a p rueba p e r i c i a l . L o s m é d i c o s de l a de-
fensa q u i e r e n u n p lazo de diez d í a s 
p a r a comple ta r e l e s tud io d e l p ro-
cesado. 
A u n a orden del presidente, Sr. M a r t í Co-
rrea, e l ugier da l a voz, J l a m a L d ó á los pe-
r i tos m é d i c o s . 
Suben á estrados ocho doctores; los s e ñ o -
res Segarra y Palanoar, nomibrados por la 
Sala; Laredo, facul ta t ivo de la c á r c e l ; Jos 
forenses Sres. Moreno G r a u y Fuentes, por 
la a c u s a c i ó n , y Vera , Bzquerdo y A c b ú c a r o , ' 
por la defensa. 
E l presidente pregunta á los per i tos s i han 
examinado al procesado. 
E l Sr. Vera, que se encuentra enfermo y 
ha entrado en la Sala a p o y á n d o s e en el brazo 
de u n a persona que le a c o m p a ñ a , so l i c i t a que 
se le autorice para hacer una mani fes tac ióL-
en nombre de los m é d i c o s de l a defensa. 
Obtenida l a venia, dice: 
— A I ser nombrados per i tos , nos c o n v e r t í , 
mos en servidores de l a ley . Con objeto de 
c u m p l i r nnestra m i s i ó n , sol ic i tamos condi-
ciones de tiempo y l i b e r t a d para examinar 
al procesado. No diapusimos de estos elemen-
tos, y ello nos impone una p r ó r r o g a , que so-
l ic i tamos de la Sala pa ra e m i t i r nuestro i n -
forme. 
E l Sr. Moreno Grau expone que los fo ren . 
ses han dispuesto del t iempo necesario para 
reconocer á Sancho. 
E l Sr. Palancar a ñ a d e que no hay iLcon-
veniente en que se acceda á l a p r e t e n s i ó n de 
los peri tos do l a defensa. 
E l Sr. Segarra, en r e p r e s e n t a c i ó n de los 
m é d i c o s designados po r el T r i b u n a l , expresa 
que t a m b i é n han tenido ellos plazo suficiente 
p a r a su dictamen, hasta el pun to de que, s i 
se otorgase la p r ó r r o g a que se ha pedido, cu-
y a conces ión Ies c o m p l a c e r í a , ellos r enun-
c i an á sucesivos reconocimientos. 
E l Sr. Vera exclama: 
—Nosotros deseamos l i be r t ad y t iempo. 
E l magistrado Sr. M a r t í n e z M a r í n , ponen-
te de l a causa, dice, en voz que llega hasta 
el p e r i t o : 
—Que explique q u é es eso de l i be r t ad y 
t iempo. 
E l Sr. Vera, recogiendo Ja i n d i c a c i ó n , r e . 
plica: 
—No tener v ig i lanc ia que nos depr ima. 
. Presidente.—La Sala a c o r d ó que no •hubie-
se v ig i l anc ia de dependientes de la c á r c e l , 
pero u n cempanero s í p o d í a estar presente. 
Sr. Vera.—No es l a c o m p a ñ í a de un per i to 
l o que depr ime; es la c o m p a ñ í a impuesta. 
Nosotros pretendemos el l ib re acceso a l pro-
cesado y queremos que la Sala acoja estos 
deseos con benevolencia. 
Sr. Segarra.—La fiscalización de u n peri to 
por c t r o no es depresiva. L o depresivo pudie-
ra ser que á los m é d i c o s oficiales se nos i m -
pusiera l a presencia de o t ro c o m p a ñ e r o , y. 
s i n embargo de ello, no nos q u e j a r í a m o s , por . 
que nos honra. 
Présidénte.-—-Diga el Sr. V e r a qué- tiempo-
necesitan. ' •• -
Sr. Vera.—Queremos t iempo y derecho á 
inves t igar como nuestros procedimientos 
c ient í f icos nos aconsejen. 
P r e s i d e r t e . — ¿ P e r o q u é t iempo desean? 
Sr. V e r a , — T r a t á n d o s e de manifestaciones 
e p i l é p t i c a s del aparato motor, no s e r í a m u -
cho pedir semanas, pero como comprendo las 
exigencias do l a a d m i n i s t r a c i ó n de jus t i c ia , 
el plazo pudiera ser de diez d í a s . 
Presidente.—La Sala r e s o l v e r á . 
Del iberaciones de l a Sala . Opin iones d e l 
fiscal y de l defensor . A p l a z a i n i e n t o de 
las sesiones p o r seis d í a s . 
L a Sala r e t í r a s e á d e l i b e r a r , quedando 
suspendida l a s e s i ó n . 
A l a m e d i a h o r a se rean uda el j u i c i o en-
t r e l a e x p e c t a c i ó n del p ú b l i c o . 
P r e s i d e n t e . — E l T r i b u n a l desea ssseu-
char la o p i n i ó n del fiscal. 
S r . M e d i n a . — D a n d o por r e p r o d u c i d ó 
cuan to t u v o el h o n o r de exponer aye r acer-
ca de l m i s m o pun to , el fiscal e s t i m a de 
a l ta couvcuiieucia e l o tongamien to do u n 
-plazo para que los pe r i t a s de l a defensa 
ipuedan comple ta r su i n v e s t i g a c i ó n , s iem-
pre que este plazo sea breve , á fin de que 
no h a y a necesidad de a n u l a r l o ac tuado. 
Cua lqu i e r a r e s o l u c i ó n que el T r i b u n a l dic-
te , s e r á no obstante acatada por este m i -
n i s t e r io . E l o t r o p u n t o de v i s t a p lan teado 
por e l Sr. V e r a , t i ene su n o r m a marcada 
' por «d a r t í c u l o 1.724 de l a ley de E n j u i -
c i a m i e n t o c r i m i n a l . 
T e n i é n d o s e ique p r a c t i c a r l a p rueba 
p e r i c i a l en u n solo acto, e l r econoc imien to 
del procesado puede hacerse con l a p re -
sencia de loá d e m á s m é d i c o s , porque á 
Cada u n o de ellos le asiste e l de recho á 
c o n t r a s t a r las observaciones de sus c o m -
p a ñ e r o s . 
S r . B a r r i o b e r o . — L a i p í e t e n s i ó n de l doc-
t o r V e r a es razonable y jus t a . O c u r r i ó , 
que e l d í a que v i s i t ó a l procesado e l doc-
t o r Esqucrclo le d i ó u n a taque , y s in duda 
t en i endo inst igaciones, se o r d e n ó la pre-
sencia de u n f u n c i o n a r i o de l a C á r c e l d u -
r an t e el examen f a c u l t a t i v o . Es to no ha 
o c u r r i d o nunca. N i n g ú n m é d i c o ha t en ido 
v i g i l a n c i a s que d e p r i m a n su d i g n i d a d . Y o 
he f o r m u l a d o conclus iones a l t e r n a t i v a s y 
a lego la epilepsia no s ó l o como ex imen te 
sino t a m b i é n como a t enuan te . ¿ S e m e van 
á negar los medios de apoyo p a r a la ca l i f i -
c a c i ó n d e defensa? L a l e y establece que 
los pe r i tos e m i t a n j u n t o s s u d i c t a m e n , pe-
r o n o hab l a de la f o rma en que h a n de 
p r epa ra r lo , y e l Reg l amen to de l a C á r c e l 
no i m p i d e e l -que e s t é n á solas con e l p ro-
cesado. Por estas razones debe accederse 
á su s o l i c i t u d , suspendiendo el j u i c i o y 
man ten iendo la va l idez de lo ac tuado. 
P r e s i d e n t e . — L é a s e e l acue rdo t o m a d o 
p o r l a Sala. 
E l r e l a to r nos en te ra de los t é r m i n o s en 
que e s t á redactada l a r e s o l u c i ó n que e l 
T r i b u n a l ha adoptado antes de que las 
í p a r t e s f o r m u l a r a n l a o p i n i ó n que l i e m o s 
consignado en l í n e a s precedentes y que 
r e s u l t a conforn;e con la d e c i s i ó n de l a 
Sala. 
E n v i r t u d de e l l a e l j u i c i o se suspende 
p o r espacio de seis d í a s , d u r a n t e los cua-
les y s i n pe r ju i c io de las medidas de pre-
cauc ión ' que es t ime convenientes el d i r ec -
t o r de l a 'Cárce l , p o d r á n e x a m i n a r a l pro-
cesado los pe r i tos de la defensa c o n l a 
concur renc ia de los i s o m p a ñ e r o s cine q u i e -
r a n es tar presentes, p r e v i n i é n d o l e s que de 
n o e m i t i r d i c t a m e n en d icho plazo c o n t i -
nuara ' el j u i c i o s i n o í r l e s . 
Comparecen l u e g o los per i tos a rmeros 
D . A r t u r o y D. G r e g o r i o F e r n á n d e z . 
Como no han acudido los de l a defensa, 
se aplaza la p r á c t i c a de esta p r u e b a has ta 
e l d í a 4 de J u l i o . 
P r u e b a d o c u m e n t a l . Car tas , p roc lamas , 
t es tamento , hojas c l í n i c a s . 
E n t r a s e en l a p rueba d o c u m e n t a l . 
Se da l e c i u r a á l a p a r t i d a de ma t r i r ao -
^ o ; y á l a c e r t i f i c a c i ó n de n a c i m i e n t o , de 
Sancho A l e g r e , d e s p r e n d i é n d o s e de e l l a 
que contaba v e i n t i c u a t r o a ñ o s a l incoarse 
l a causa. 
A in s t anc ia de l fiscal, e l r e l a t o r ¡pub l ica 
e l con ten ido d e ca/rtas á l a f a m i l i a , y ipro-
c lamas , y de los escr i tos á que l l a m a b a e l 
acusado su " t e s t amen to" . 
¡En va r i o s de ellos, Sancho A l e g r e a n u n -
c i a el a ten tado y su "a fus i l amien to* ' , h a -
c i endo una serie de considerac iones con-
t r a l a sociedad y el r é g i m e n , que demues-
t r a n el In f lu jo de l ec tu ras p ro te rvas . 
E n t r e o t ras m i l -barbaridades, ca l i f ica de 
' i n m o r t a l " á F e r r e r G u a r d i a . 
E n los escr i tos de Sancho aparecen m u -
Chas "frases hechas"', de esas que a b u n d a n 
en l a o r a t o r i a de mitin, e n los mamifiestos 
l i b e r t a r i o s y en los l i b r o s á c r a t a s . 
T a m b i é n figuran e n au tos u n a n o t a tío 
Sociedades ana rqu i s t a s ; u n a c e r t i f i c a c i ó n 
del Reg i s t ro c e n t r a l de penados, que acre-
d i t a que Sancho A l e g r e h a sufri-do u n a 
condena ípor h u r t o en Barce lona , y o t r a 
p o r estafa en M a d r i d , y una I tar je ta con 
o r l a de l u t o y u n t r i á n g u l o en m e d i o , de-
'bajo d e l cua l h a y esc r i to á p l u m a l o si-
g u i e n t e : " E l C o m i t é U n i v e r s a l de Castigos 
Nacionales . — E s p a ñ a , d e l e g a c i ó n , t r a n -
s e ú n t e s " . 
A peit ición d e l Sr. B a r r i o v e r o se leen l a 
•hoja de se rv ic io m i l i t a r de Sancho, que no 
s u f r i ó c o r r e c c i c n a.lguna, y f u é dado de 
ba ja por i n ú t i l ; y las ibojas c l í n i c a s de los 
Hosp i t a l e s m i l i t a r e s de Barce lona , A l i c a n -
t e ¡y Valencia, p roba to r i a s de padec imien-
t o de ataques e p i l é p t i c o s . 
F i n a l i z a d a l a l e c t u r a de l a p r u e b a do-
c u m e n t e l . l e v á n t a s e l a s e s i ó n á las cua t ro 
de l a t a rde , a n u n c i a n d o e l pres idente que 
e l j u i c i o se suspende has ta el 4 de J u i i o , 
á l a una y med ia . 
L o que dice e l procesado. 
•Sancho A l e g r e d i s f r u t a de m u y buen h u -
m o r . 
A pr imera , h o r a de l a m a ñ a n a se le t ras-
l ada de la C á r c e l Mode lo á los calabozos 
d e l a A u d i e n c i a , y a l l í permanece has ta 
d e s i p u é s del j u i c i o . 
A y e r p i d i ó que le l l e v a r a n comida , c a f é 
y c i g a r r i l l o s , en t r egando ipara pagar el en-
ca rgo una can t i dad que le ha. env iado una 
pe r sona de su f a m i l i a . 
iSorprendido de que con e l tabaco no 
l e d iesen ce r i l l a s , las p i d i ó a.I sa rgen to de 
l a G u a r d i a c i v i l . 
Es te le d i j o que estaba p r o h i b i d o f a c i l i -
t á r s e l a s , y que cuando qu i s i e ra fumar , é l 
Te e n c e n d e r í a e l p i t i l l o . 
A l o i r esto, e l procesado e x c l a m ó : 
— ' ¿ P e r o , es que usted cree que v o y á 
su ic ida rme? • Q u i á . h o m b r e : ¡ A ú n me que-
dan muchos a ñ o s de v i d a ! 
Sidra Vereterra y Cangas 
pre f e r i da p o r cuantos la conocen* 
L a Corte en L a Granja 
E n t i e r r o d é u n pre lado. 
S A N I L D E F O Ñ - S O 27. 12,40.' 
lE t a m a ñ a n a s a l i e r o n de este R e a l S i t i o , 
m a r c h a n d o á Segovia, e l m a r q u é s de V i a -
u a y el conde del Grove , cou, ob j e to de 
a s i s t i r a l en t i e r ro del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Obispo de l a d i ó c e s i s . 
L o s c i tados personajes pa l a t i nos l leva-
b a n las renres^pi ar-iones de S. M . el 
iRey y l a Re ina Madre , respec t ivamente . 
L a Casa R e a l e n v i ó un coche de med ia 
ga la , «para que fonniase p a r t e d e l cor te jo 
f ú n e b r e . 
P r e s e n t a c i ó n de credenciales. 
S A N I L D E F O N S O 27. 14,10. 
E n i ) s a l ó n del T r o n o d e l Pa lac io Rea l 
t u v o luga r esta m a ñ a n a l a ce remonia de 
p r e s e n t a c i ó n de credenciales d e l nuevo 
m i n i s t r o de la R e p ú b l i c a de C h i l e . 
A l ac to a s i s t i ó el m i n i s t r o de Estado, 
'quien v o l v e r á á e s t é Rea l S i t i o e l d o m i n -
go , p a r a as i s t i r á l a n o t i f i c a c i ó n á S. M . 
que de la e l e v a c i ó n al T r o n o de Grecia del 
Rey Cons tan t ino , h a r á la Oomás ión espe-
c i a l env iada á E s p a ñ a con t a l ob je to . 
pEJÍ Sr. L ó p e z M u ñ o z no s o m e t i ó á la fir-
m a d e l Soberano n i n g ú n decre to . 
T e r m i n a d o el ac to , D e n A l f o n s o I n v i t ó á 
a l m o r z a r al m i n i s t r o de Es tado y al nue-
v o •minis t ro 'de Chi le , 
E l agregado de Ch ina . 
SAÍN I L D E F O N S O 27. 16,30,, 
l í a venido h o y á L a G r a n j a el agregado 
m i l i t a r de l a E m b a j a d a de China . 
F u é r ec ib ido .por el Rey, á qu i en e l d i -
p lc f luá t ico ch ino p r e s e n t ó sus respetos. 
Be paseo. 
S A N I L D E F O N S O 27. 17.25. 
SS. A A . R R . el P r í n c i p e de A s t u r i a s y 
los Lnfant i tos d i e r o n hoy su a c o s t u m b r a d o 
paseo en ca r rua je . 
E n G u b c r n a c i ó n . 
C u a n d o ayer m a ñ a n a r e c i b i ó á l a P ren -
sa el m i n i s t r o d e la G o b e r n a c i ó n , man i fe s -
t ó que h a b í a p r e s i d i d o l a J u n t a de pro-
t e c c i ó n de l a i n fanc i a , p a r a d a r p o s e s i ó n 
de sus cargos a l pres idente , d o c t o r P u l i d o , 
y a l consejero, D . G u i l l e r m o R o l l a n d . 
L o que dice e l p res idente . 
E l conde de Romanones , al r e c i b i r ayer 
á los per iodis tas , les m a n i f e s t ó l o s i -
g u i e n t e : 
— H a y pocas n o t i c i a s — d i j o . — E s t a ma-
ñ a n a , á l a s nueve , m a r c h ó á L a G r a n j a e l 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , á fin de 
a s i s t i r a l ac to de despedida d e l emba jador 
de C h i l e , que t a m b i é n m a r c h ó al Real 
S i t i o en l a m a ñ a n a de hoy . 
C u a n d o regrese L ó p e z M u ñ o z se s a b r á 
q u é d í a v i e n e el Rey á M a d r i d , pues ma-
ñ a n a — p o r h o y — , no r e a l i z a r á el v i a j e , en 
contra, de lo ique se pensaba. 
P o r esta causa, n o h a b r á Consejo e n Pa-
l ac io , n i esta t a r d e t e n d r e m o s nosot ros 
Consejo, pues l a r e u n i ó n d e los m i n i s t r o s 
no es de necesidad c e l e b r a r l a esta t a r d e . 
Nos r eun i r emos m a ñ a n a , á las diez, ó 
b i e n en m i casa ó en l a pres idencia . 
— ¿ H a b l a r á n ustedes d e l manif ies to? 
— S í ; t r a t a r e m o s d e l man i f i e s to ; pero 
no para con tes ta r l e , pnes los d is identes 
no le h a n d i r i g i d o a l Gob ie rno , s ino que 
se b a n l i m i t a d o á expresa r su j u i c i o . 
.Esto s e r á lo que h a g a el Consejo de 
m i n i s t r o s t a m b i é n . Expresa r á su vez e l 
j u i c i o que "el man i f i e s to merece a l Go-
b i e r n o . 
i — ¿ H a y a l ^o de A f t i c á ? ^ 
— L a s n o t i c i a s que d e a l l í t enemos boy 
« a u s a n t r a n q u i l i d a d v y silgo b a y de agra-
dab le , como es el rescate de. los p r i s ione-
ros de l c a ñ o n e r o " C o n c h a " . 
Uno de los que m á s h a n t r a b a j a d o por 
l a l i b e r t a d de los p r i s i o n e r o s , h a sido u n 
renegado ape l l i dado M o r e n o , que estalba 
cumipláemdo condena por c r i m e n pas ional 
•que c o m e t i ó , y que se f u g ó d e l penal de 
M e l i l l a . 
Parece .que se t r a b a j a r á su i n d u l t o , co-
m o g rac i a pa ra p a g a r l e e l sen-icio pres-
tado . 
E l conde de Romanones p o n d e r ó grande-
m e n t e las buenas condic iones en que e l 
rescate de los p r i s i o n e r o s se h a hecho, 
a ñ a d i e n d o que s ó l o f a l t a n resca ta r c u a t r o 
p r i s ione ros . 
E l conde de Romanones t e r m i n ó su c o n -
v e r s a c i ó n con los per iod is tas , man i fes t an -
do que se h a des i s t ido de l l e v a r a l Pala-
c io de l I n f a n t e D o n Car los l a pres idencia 
deJ Consejo . 
F i r m a de S n M a j e s t a d . 
N o m b r a n d o subinspec tor de las t ropas 
de l a Comandanc ia gene ra l de Ceuta , en 
c o m i s i ó n , a l genera l de b r i g a d a D . L u i s 
Ser rano y P é r e z , q u e se h a l l a de c u a r t e l . 
— P r o p o n i e n d o á los t en ien tes coroneles 
de l a G u a r d i a c i v i l D . M i g u e l C i d Rey y 
D . J o a q u í n M a n c h ó n y V a l o r , p a r a e l m a n -
d o de las Comandancias de S o r i a y N a -
v a r r a , respec t ivamente . 
l í a s tardes de Romanones . 
Nuevamente r ec ib ió ayer t a rde á los pe-
r iodistas el conde cf> Romanones. que hizo 
á los representantes de l a Prensa manifesta-
ciones de mayor i n t e r é s que las hechas d u -
rante su entrevis ta por l a m a ñ a n a . 
D i j o el jefe del Gobierno que h a b í a rec ib i -
do, y cont inuaba recibiendo, l a v i s i t a de se-
nadores y diputados que no e s t á n conformes 
con el manifiesto de los l i be r añes disidentes, 
v is i tas que el Gobierno es t ima y agradece en 
cuanto valen y s ignif ican. 
Conf i rmó que hoy, á las diez de l a m a ñ a -
na, se c e l e b r a r á el anunciado Consejo de m i -
nistros, a ñ a d i e n d o que s e r á en su d o m i c i . 
l i o , y luego d i j o : 
—Este Consejo s e r á impor t an t e , porque en 
él se h a n de t r a t a r cuestiones de g r a n i n t e -
r é s para .la o p i n i ó n del p a í s . 
E l general Luque l l e v a r á el estudio que 
tiene termit ,ado de u n proyecto de ley sobre 
vo lun ta r i ado en A f r i c a , y a d e m á s el Consejo 
t o m a r á acuerdos sobre cuestiones impor t an -
tes- de Hacienda. Así , pues, el Consejo t e n d r á 
a lguna d u r a c i ó n y espero que s e r á f r u c t í -
fero. 
In tereses de F u e r t e v e n t u r a . 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o h a d i spues to 
que una C o m i s i ó n de i ngen i e ros de los 
Cuerpos de Caminos y M i n a s , pase á l a 
i s l a de F u e r t e v e ñ t u r a á e s tud i a r l a i ' ro -
m a de p r o p o r c i o n a r aguas potaibles y de 
r i ego á los hab i t an te s de aque l l a is la , h o y 
casi i nhab i t ab l e p o r l a f a l t a de t a n p rec ia -
do e lemento . 
F e r r o c a r r i l de P a l m a á S a n t a ñ y . 
A y e r se f i r m ó l a e s c r i t u r a de c o n c e s i ó n 
d e l f e r r o c a r r i l e s t r a t é g i c o de P a l m a á' San-
t a ñ y á f a v o r de l a C o m p a ñ í a de los f e r r o -
ca r r i l e s de P a l m a . 
Los maestros Tascongados. 
L a C o m i s i ó n de l a f e d e r a c i ó n del M a -
g i s t e r i o vascongado v i s i t ó aye r a l d i r e c t o r 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , h a c i é n d o l e e n t r e -
ga de l t í t u l o de p res iden te h o n o r a r i o de 
d ioha F e d e r a c i ó n . 
I V A n g e l o á Sev i l l a . 
A y e r s a l i ó l iara esta c a p i t a l anda luza 
e l d i r e c t o r genera l de C o m e r c i o , p a r a asis-
t i r a l homena je .que l o s sevi l lanos dedicau 
é su paisano el Sr . R o d r í g u e z de l a B o r -
bol la . 
E N C U A U T A P L A N A : 
Originales de actualidad. 
Entierro del Obispo de Segovia 
POR TEl-EGRAFO 
S E G O V I A 27. 
Acaba de verificarse el sepelio del 
virtuoso Obispo de esta 'diócesis. 
Sé celebraron los funerales, qué cs-
1uvieron muy severos y concurridos. ^ 
Represcntába al Monarca el marqués 
de Viana con él géneral Loriga . 
También asistieron las autoridades 
y Comisiones de todos los Centros. 
Tenían representación en la ceremo-
nia todás las clases sociales. 
Ofició tde pontifical él ilustrísimo se-
ñor Obispo de Vitoria. 
• 
sela filósofa, b a c h i l l e r a ipor M a d r i d , é ¡biija 
•del a lcalde, que t e n í a h u m i l l o s de sober-
b i a en e l a l m a y pensamien tos , que no vo-
l a b a n m á s a l l á d e l q u i t a s o l . : 
(En amibos, i n f l u y e i r r e s i s t i b l e m e n t e ffl 
buen e j emplo . 
E l e s t i l o con que se n a r r a t i e n e todas las 
dielioadezas ¡de u n a l m a f e m e n i l , que q u i s o 
v e s t i r con é l u n ac to t e r n í s i m o muchas ve-
ces s o ñ a d o , y q u e á fuerza de desear lo 
s a n t í s i m a m e n t e , d ía l l egado á e n g e n d r a r l o 
en l a r e a l i d a d . 
— o — 
Daremos cuenta en esta s e c c i ó n de todos to* 
l ibros que se nos r e m i t a u n ejemplar, y hare-
mos c r i t i c a de los mismos cuando sean dos lo» 
ejemplares que se nos manden. 
» y - • •• • '• 
L a Guerra de ios Baikaucs , .por J o s é Brissa. 
L a Casa E d i t o r i a l M a ú c c i , de Barce lo-
na, que c u l t i v a l a n o t a de actuaJidad con 
s ingula r ac ier to , acaba de poner á l a ven t a 
el interesante l ib ro cuyo t í t u l o precede. 
Es X a G u e r r a de los Balkanes una r e -
c o n s t i t u c i ó n i n f o r m a t i v a de l a sangr ien ta 
c a m p a ñ a que ha ten ido á E u r o p a duran te 
tanto t i empo pendiente de su desarrol lo 
y desenlace y que h a de t e rminado la m á s 
espantosa de r ro ta de T u r q u í a , e l i m i n a d a 
desde ahora como potencia m i l i t a r . 
Pocas guer ras como é s t a t a n sangr i en -
tas y feroces. E n e l la h a luchado el odio 
de razas y re l ig iones acumulado duran te 
muchos siglos y en e l la se h a puesto de 
relieve l a po tenc ia l idad m o r t í f e r a de los 
modernos a rmamentos , l a ba rba r i e de es-
tas iluchas humanas y l a c o m p l e t a i n u t i l i -
dad . de los esfuerzos pacifistas. 
E n e l l i b r o que nos ocupa, escrito con 
el mayor cuidado y c l a r i d a d , puede seguir-
se desde su g e s t a c i ó n los t r á g i c o s episo-
dios de l a r u d a cont ienda , e l avance a r r o -
Üador de los vencedores, las per ipecias de 
las batal las y los a rduos t raba jos de l a 
d ip lomac ia , has ta l a ansiada paz, cuyos 
pre l iminares , como sabemos, f u e r o n firma-
dos en L o n d r e s e l d í a 30 del pasado M a y o . 
I l u s t r a n esta i m p o r t a n t e obra , lu josa-
mente presentada, m á s de 150 grabados f o -
tográ f icos y u n m a p a plegable, y l leva una 
a r t í s t i c a c u b i e r t a en colores, o r i g i n a l del 
reputado p i n t o r M . Nava r r e t e . 
Precio de l a obra C U A T R O P E S E T A S e n 
todas las l i b r e r í a s . 
— o — 
" E l S a g r a r i o de V i l l a » r i s t e " . ' Escenas de 
l a v i d a r e a l , por J u l i a G a r c í a H e r r e r o s 
( M a r í a C o n t e m p l a t i v a ' . F o l l e t o de ipro-
p a ^ a n d a c a t ó l i c a , c o n v e i n t i c u a t r o p á g i -
nas, á c i n c o c é n t i m o s . I m p r e n t a de " E l 
Correo E t ' p a ñ o r " , 
iEn l a h u m i l d e al-dea de V i l l a t r i s t e se 
desa r ro l l an escenas de una de l icadeza es-
p l r i t u a l i n e u t e r o m á n t i c a , con e l s a n t o iro-
unan t i c i smo d o a lmas h a m b r i e n t a s de D i o s , 
con u n r o i u a n t i c i s m o s u b l i m e m e n t e euca-
r í s t i c o . 
¿ A c t o r a s ? U n a s t a n l i n d a s c o m o modes-
tas " M a r í a s " , que v a n á c o m u l g a r a l a l -
deo r r i o , s e g ú n los fines de su I n s t i t u c i ó n , 
a c o m p a ñ a d a s de cabal lerosos y c r i s t i a n o s 
"Juanes". Es V i l l a t r i s t e un pueb lo f r í o e n 
r e l i g i ó n , v e c i n o de V i l l a t i b i a . 
D e j a n l o s (piadosos va rones y santas p r o -
pagandis tas e n e l a m b i e n t e p u e b l e r i n o u n 
pe r fume -de c a t ó l i c a g randeza y r e l i g i o s i -
dad . • 
¿ P r u t O K ? L o s sacan grandes u n sob r ino 
del cura , que d e I n d i f e r e n t e y cobarddn 
pa-sa á fe rvoroso , y ' u n a i m p r o v i s a d a d n i n i -
POñ TELEGRAFO 
L o que d ice e l S u l t á n . 
P A R I S 27. 
I n t e r r o g a d o e l S u l t á n de Mar ruecos p o r 
e l corresponsal del " R a d i c a l " en M a r r a -
quesh, h a declarado d icho a l to personaje 
que t iene l a c o n v i c c i ó n de que ent re F r a n -
c ia y E í - p a ñ a , obrando ambas de c o m ú n 
acuerdo, y cada u n a den t ro de sus respec-
t ivos l í m i t e s de a c c i ó n , l o g r a r á n , en u n 
plazo no le jano , Qa abso lu ta u n i d a d d e l 
I m p e r i o m a r r o q u í y l a t o t a l p a c i f i c a c i ó n 
de los i n d í g e n a s de todas sus regiones. 
M a n i f e s t ó s e t a n a m i g o de F r a n c i a c o m o 
de E s p a ñ a , y t e r m i n ó expresando su c o n -
venc imien to de que E u r o p a n o vo lver ía , $¡ 
los t i empos de aquel la p o l í t i c a inspirada, 
en manejos ocul tos que t a n t o d u r a r o n y 
tantos per ju ic ios aca r rea ron . 
V ia j e d e l ex S u l t á n . 
G I B R A L T A R 27. 
H a n l legado de T á n g e r cua t ro mniertm 
y var ios cr iados del ex S u l t á n M u l e y H a f i é , 
Es te no e m b a r c ó p o r t e m o r a l 
t i empo . 
Se l e espera e l lunes . « 
POTt TELEGRAFO 
E l I n s t i t u t o C a t ó l i c o . 
P A R I S 27. 
Pres id ida p o r e l Cardena l Amefcte se isa 
r eun ido en e l pa lac io Arzob i spa l 3a Co-
m i s i ó n de Obispos protectores del I n s t i -
t u t o C a t ó l i c o de P a r í s . 
Se c o m p r o b ó el aumen to en 700 esco-
lares sobre el n ú m t e r o de los que r ec ib i e -
r o n i n s t r u c c i ó n en e l menc ionado Cen t ro 
escolar el a ñ o an te r io r . 
C o n t r a e l veto K e a l . 
P A R I S 27. 
Desde C r i s ü a n í a c o m u n i c a n a l • ' E c l a i r " 
que el S to r th ino ó C á m a r a de los D i p u -
tados ha , por fin, ap robado por 92 votos 
con t r a 83 l a a b o l i c i ó n del derecho de veto 
R e a l c o n t r a las decisiones de l a C á m a r a . 
N O T I C 
Para c u r a r e l A S M A . D I S N E A , O P R E S I O -
N E S y C A T A R R O S B R O N Q U I A L E S reco-
miendan E l Siglo M é d i c o y los pr incipales pe-
r i ó d i c o s de medic ina , el Jarabe M e d i n a de 
quebracho. Serrano. 36, f a rmac i a de Medina , 
y pr incipales de E s p a ñ a , 
H e m o s rec ib ido las s iguientes c a n t i d a -
des p a r a l a desgraciada f a m i l i a de l a callo 
de los Mancebo?, n ú r n . S. 
• D . C. £>., 10 pesetas;, d o ñ a A- de .V, c í n -
ico, y d b ñ á E m i l i a S á n c h e z , de Oviedo, 
25 pesetas. 
' L a pobre m u j e r ha fa l lec ido. 
An teayer f u e r o n entregadas a l esposo 
las ú l t i m a s l imosnas recibida?. 
Guisantes ¿revijano 
MEJORES QUE FRESCOS 
D e s p u é s de var ios a ñ o s de estudios, l a cla-
se m é d i c a considera que -los enfermos de es-
t ó m a g o é intest inos t i enen e l m á s poderoso 
a u x i l i a r para su t r a t a m i e n t o en o.i D Í G É S -
TONICO. que se encuentra en las buenas 
farmacias y d r o g u e r í a s 
N u e v o Co leg io de San A g u s t í n 
( V a l v e r d e , 1 7 ) . 
E n e l cu r so p r ó x i m o se e x p l i c a r á n las 
a s igna tu ras cor respond ien tes a l p r i m e r o ; se-
gundo y t e rce r a ñ o d e l B a c b i l l e r a t o , s e g ú n 
nos lo ha dicho su d i r e c t o r , el padre Zaca^ 
r í a s . 
A p a r t i r d e l d í a l . " de J u l i o p r ó x i m t . , 
las ho ras de despacbo e n l a s oficinas c e n -
t ra les de las ' C o m p a ñ í a de los f e r r o c a r r i -
les de iMadr id á Zaragoza y á A l i c a n t e se-
r á n de siete de l a * m a ñ a n a á. una d e la; 
ta rde , y las d e pago en l a C a j a c e n t r a l d% 
l a m i s m a de nueve a doce. 
E l d i r e c t o r g e n e r a l de Segur idad , doft 
R a m ó n M é n d e z A l a n í s , e n s u conversa." 
c i ó n con los pe r iod i s t a s que hacen i n f ó r -
n n a c i ó u en aquel cen t ro , les m a n i f e s t ó q u « 
t r e i n t a descargadores de l a 'plaza de l a 
Cebada se h a n d e c l a r a d o e n hue lga , y s o 
l i c i t a n pa ra v o l v e r a l t r a b a j o el a u m e n t o 
del j o r n a l . 
H o y s á b a d o , á' l a s nueve de l a noche, se 
c e l e b r a r á en e l " res taurant de los J a rd ine s 
del R e t i r o una c o m i d a , e n oibsequio de l 
d i e s t r o BeJmonte . 
L a i d e a h a n a c i d o de u n ffrupo de es-
c r i t o r e s y a r t i s t as . 
M a g i c P a r k . 
L a t a r d e de ayer en el hermoso parque 
de Rosales, deja u n recuerdo imperecedero 
en la -memoria, de t a n t í s i m o s centenares de 
n i ñ o s como a c u d i ó á l a fiesta i n f a n t i l . 
N i ñ o s de todas clases, p r imorosamente ves-
tidos, daban á Magic P a r k u n aspecto v e r d a -
deramente encantador. Todos ellos d i s f ru t a -
ban con verdadero eutusiasmo ue las u i ú l t i . 
pies distracciones que la D i r e c t i v a de es-te 
parque les habla proporcionado, a ú n á cos-
ta de sus intereses, porque, seguramente, que 
aunque la concurrencia era ex t r ao rd ina r i a , 
uo p o d r í a coanpeLsar de n inguna manera ^ l 
sacrif icio t an incomonsurable hecho p o r l a 
empresa, para que ese d í a resultase, como l o 
fué, verdaderamente delicioso para los n i -
ñ o s . 
L a s a ü s f a c c i o n de los p e q u e ñ o s al recoger 
sus valiosos regalos, no es p a r a desc r ib i r ; 
«que l l o s que fueron favorecidos po r l a suer te , 
ce posesionaron de v a l i o s í s i m o s objetos, nun-
ca regalados t an dcsinteresadanioirte. Los. n i -
ños á quienes l a suerte les fué adversa, se le« 
entregaban regalitos, v i é n d o s e a s í todas aque-
j a s angelicales c r i a t u r i t a s gozar K» i n d e c i . 
ble al verse obsequiados, d e s p u é s do c » p a n - ' 
Étionáf el á n i m o á su mayor holgura . 
L a empresa de Magic P a r k . que só lo pien-
sa CQ p r o p o r e i o n á r los mayores recreos a l 
o ú b l i c o m a d r i l e ñ o , organiza ya u n v a s t í s i m o 
prog'-aana para- las " m a ñ a n a s populares" , 
que s e r á n inauguradas el p r ó x i m o d o m i n g o , 
y que d u r a r á n - d e s d e las seis hasta Jas doce 
de l a m a ñ a n a . 
N o hay que decir que, como el fest ival de 
ayer, r e s u l t a r á é s t e -y todos euaitfos osia em-
presa organice, con l a mayor brillante;; y e s / 
f í i eudo r que sus afanos me. \ . . 
Sábado 28 de Junio de 1913 
De Instrucción pública 
I / i b r a u ü c n t o s . 
t a O r d e n a c i ó n de Pa^os, como opor tuna-
a i au í e hubimos anunciado, viene l ibrando á 
los maestros los atrasos do 1902.1007 que les 
(deuda. 
L o celebramos. 
V i s i t a s . 
E n t r e las numerosas v i s i t a s que se han he-
cho al Sr. Ru iz J i m é n e z , de algunas de las 
cuales hemos dado cuenta, figura la l levada á 
cabo por la C o m i s i ó n permanente de la Aso-
c iac ión Nacional del Magister io p r i m a r i o . 
Es ta ent idad, luego de fe l i c i t a r por su nom-
.bramiento a l m i n i s t r o , puso en sus manos 
la s iguieLte nota de peticiones recomendadas 
eficazmente: 
P r imera . Que el maestro pase & ser f u n -
c ionar io del Estado con todas sus cousecuen. 
t ias . 
Segunda. G r a d u a c i ó n de la e n s e ñ a n z a y 
c o n s t r u c c i ó n de edificios p a t a escuelas na -
cionales. 
Tercera . I i » p e o c i ó n t é c n i c a , con exclu-
s ión absoljrta do los que son ajenos & l a p ro -
fes ión . 
Cuarta , tíuprcsióu de las Delegaciones 
í í e g i a s de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
Qu in ta . Que se recaben los 20 mi l lones 
que se h a b í a n ofrecido al M i n i s t e r i o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a para i m p l a n t a r el sueldo m i . 
n imo de 1.000 p e s e í a s , y dese rvo lv imien to de 
los Reales decretos de 25 de Febrero de 1911. 
E l s e ñ o r m i n i s t r o d i s p e n s ó á l a refer ida 
C o m i s i ó n una c a r i ñ o s a acogida, ofreciendo 
iuteresarse por las aspiraciones de los maes-
tros. 
Escuelas N o r m a l e s . 
Se au to r i za ü, las profesoras y auxi l ia res 
l o Escuelas Normales de Maestras, Secc ión 
de Let ras , nombradas en v i r t u d de o p o s i c i ó n 
por Real orden de 26 de Mayo ú R i m o . para 
tomar p o s e s i ó n d é sus cargos en la N o r m a l 
que deseen. 
Son n o m b r a d o s «d i r ec to r d e l a N o r m a l de 
T a r r a g o n a , D . "Augusto V i d a l , y secreta-
r í a s de las de Guada la j a r a y Zaragoza , d o -
ñ a P i l a r B a r b e r á n y d o ñ a L e o n o r Diez , 
r espec t ivamente . 
— E l s e ñ o r m i n i s t r o , de acuerdo con e l 
vo to p a r t i c u l a r que e m i t i ó u n consejero de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , ha impues to á d o ñ a 
M a r í a M o s t e y r í n , ex d i r e c t o r a de l a Nor -
m a l de Oviedo , u n a ñ o de s u s i p e n s i ó n de 
empleo y sueldo. 
E n l a Escue la d e l M a g i s t e r i o . 
H a n t e n m i n a d o su c a r r e r a en d icho 
C e n t r o de e n s e ñ a n z a , con eü s igu i en t e o r -
den de c l a s i f i c a c i ó n , los a l u m n o s que se 
expresan : , 
De L e t r a s . — 1 , D . Pedro L ó p i z ; 2, d o n 
J o s é P i ñ o l ; 3, D. Ra fae l V . S e v i l l a ; 4, d o n 
C l a u d i o V á z q u e z ; 5, D . E p i f a n i o de Be-
n i t o ; 6, D . E m i l i o Sanz; 7, D . Francisco 
Abo l l a . 
1 , D o ñ a M a n u e l a G a r c í a F e r n á n d e z ; 2, 
d o ñ a E m i i l i a M . G o n z á l e z ; o, d o ñ a A u r e l i a 
G. B l a n c h a r ; 4, d o ñ a Ca rmen Cascante; 5, 
d o ñ a Rosa R o i g ; 6, d o ñ a E u l o g i a G. L a -
fuen t e ; 7, d o ñ a P u r a C h a m o r r o ; 8, d o ñ a 
C a r m e n G. de C a s t r o ; 9, d o ñ a M a r í a C. 
F e r n á n d e z V i l l e g a s ; 10, d o ñ a A n a Cana-
lias.< 
De C i e n c i a s . — 1 , D . J u a n Gocnis. 2, don 
J u l i á ' u B . P o l o ; 4, D . R i c a r d o L . P é r e z ; 
5, O. R a m ó n B a j o ; 6, D . D a n i e l Ca r re t e -
r o ; . 7, D . J o s é B a j o ; 8, D . A n t o n i o Pasa-
g a l i ; 9, D . M i g u e l Costea; 10, D . B e n i t o 
C a s t r i l l o ; 1 1 , D . I s m a e l Norzaga ray . 
1 , D o ñ a Dolores G. M a r t í n e z ; 2, d o ñ a 
A m b r o s i a C. M a j a n o ; 3, d o ñ a E s t r e l l a P . 
M e n é n d e z ; 4, d o ñ a E l v i r a de L a b u r u ; o, 
d o ñ a E n c a r n a c i ó n L i o n a ; G, d o ñ a A m p a -
r o I r u e s t e ; 7, d o ñ a B o n i f a c i a I b a r r e c h e ; 
8, d o ñ a C a r m e n G. M o r e n o ; 9, d o ñ a L u c í a 
V a l l e t ; 10 , d o ñ a M a r í a Cruz F . R a m u d o ; 
1 1 , d o ñ a V i s i t a c i ó n P u e r t a s ; 12, d o ñ a R o -
sa r io F . E r e n c b ú n ; 13, d o ñ a M a g d a l e n a 
Sabater ; 14 , d o ñ a A n d r e a I z q u i e r d o ; 15, 
d o ñ a E r n e s t i n a O t e r o ; 16, d o ñ a J u a n a 
V a l l e t ; 17, d o ñ a M a r í a d e l D i e s t r o ; 18, 
d o ñ a A n a V a l l a d o l i d ; 19, d o ñ a Remedios 
R. R o d r í g u e z ; 20 , d o ñ a G r e g o r i a V i c a r i o ; 
2 1 , d o ñ a Juana F . A l o n s o ; 22 . dona P i -
ttar M . A l o n s o ; 23, d o ñ a D o n a t i l a Fe r r a -
das; 24, d o ñ a Josefa Co le to ; 2o, dona 
Mercedes de P r i e t o ; 26 , d o ñ a S inforosa 
V a l l e j o ; 27, d o ñ a Jacoba R í o s a l i d o ; ¿ S , 
d o ñ a A n u n c i a c i ó n do los Mozos, 
De L a l b o r e s . — 1 , D o ñ a M a n u e l a P. b o i -
sona; 2, d o ñ a E m i l i a T i r a d o . 3, d o n a M a -
r í a C. P é r e z ; 4, d o ñ a Isabel G. do C é b a -
nos, y 5, d o ñ a J u a n a S i c i l i a . 
I n s p e c c i ó n . 
Son n o m b r a d o s inspectores de P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a , i n t e r i n o s , de las p r o v i n c i a s que 
se i n d i c a n , los s e ñ o r e s s igu ien tes : 
D . C i r í a c o G ó m e z , de L e ó n ; D . F r a n c i s -
co A l v a r e z , de P o n t e v e d r a ; D . J e r ó n i m o 
S a n t a m a r í a , de A l a v a ; D . C r i s t i n o S á n -
chez, de A l m e r í a ; D . A n g e l R o d r í g u e z , 
f D . J u s t i n o S a l d a ñ a y D . J o s é M u n t l l ó , de 
B u r g o s ; D . J o s é de Moras, D . C á n d i d o Ro-
d r í g u e z y D . M a r i a n o L a m p r e a v e , de Ovie-
d o ; D . C l e m e n t e Selvas, 'de Gerona ; d o n 
I s i d r o Sa lvador , de V izcaya ; D . R o d r i g o 
G a r o í a , de Sa lamanca ; D . N i c o l á s de Pa-
blo, de S o r i a ; D . M a n u e l M . L l z á r r a g a , 
de Orense; D . C a r l o s C a l a m i t a , de Z a m o r a ; 
D . F ranc i sco V a l l a d a r , d e J a é n ; D . J o s é 
M . L á z a r o , de L e ó n ; D . I l de fonso Y á ñ e z , 
de C á c e r e s ; D . L o r e n z o Gordem, de Baída-
j o z ; D . J o s é M . P l á y D . Pedro B e r m e j o , 
de N a v a r r a ; D . A n t o n i o Taboada . de O r e n -
se; D . San t i ago de l a R i v a , d e L u g o ; don 
A l b e r t o C a m a r o n e r o , de T e r u e l ; D . J o s é 
A r t i a g a , de T o l e d o , y D . M a n u e l Crespo, 
d e L e ó n . 
Un ive r s idades . 
Se a n u n c i a n á iconcurso de t r a s l ado las 
c á t e d r a s Enfe rmedades de l a I n f a n c i a , con 
s u C l ín i ca , vacan te en l a U n i v e r s i d a d do 
Sa lamanca , y A n á l i s i s a n a t e m á t i c o de l a 
d e Oviedo . 
—Se a u t o r i z a a l Sr. R o d r í g u e z P i n i l l a , 
c a t e d r á t i c o electo de l a C e n t r a l , pa ra po -
sesionarse de su « a r g o e n l a de Sala-
manca, 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
Se e n v í a n á. l a "Gace ta" las resoluciones 
do r e c l a m a c i ó n presentadas c o n t r a el con-
c u r s o genera l de re ingreso y el ^ ^a<rs-
t r o s i n t e r i n o s de Sept iembre de I J Í - , * 
t a n p r o n t o como é s t a s ú L t i m a s las p u b l i q u e 
el r e f e r i d o d i a r i o o f i i c i a l . s a l d r á n para los 
Rec to rados los expedientes respectivos á 
fin de que á los interesados les ^ a n expe-
d i d o s , i n m e d i a t a m e n t e , sus cor rcspondien-
tes n o m b r a m i e n t o s . 
— A s c i e n d e n á fe c a t e g o r í a s u p e r i o r i n -
m e d i a t a por e s c a l a f ó n con n ú m e r o d u p l i c a -
d o los maestros de Beneficencia, s e ñ o r e s 
D ' L á z a r o Gui-l lén. D . J u l i o Segura. D . R i -
ca rdo M a g a r i ñ o . D . M a r i a n o Velasco. d o n 
J o s é Granado. D . Ezequ ie l Suarez y don 
A b e l a r d o M . C h a m o r r o ; ^ . S ^ P J 1 " ^ 
A 2 500 pesetas, c u a r t o y q u i n t o á Z.ÜUÜ , y 
t e x t o y s é p t i m o á 1.650; e x p i d i é n d o s e l e s 
nuevos t í t u l o s a d m i n i s t r a t i v o s , con a n t i -
güeda id y efectos desde 1 de A b r i l úHt imo. 
Son j u b i l a d o s los maes t ros : 
D o ñ a Seoundina G a r c í a S a l d a ñ a , de 
T a r d a j o s ( B u r g o s ; D . J o s é R o d r í g u e z L o -
sada, de Marzoa-Oroso ( C o r u ñ a ) ; D . A n -
d r é s Toca y Toca , de M o n t e ( S a n t a n d e r ) ; 
D . Ped ro G ó m e z Lóipez, de T o l e d o ; d o n 
D o m i n g o F e r n á n d e z G a r c í a , ide Trobo-^Fon-
s a í r r a d a ( L u g o ) ; d o ñ a Tomasa Ponce Fer -
n á n d e z , de Mane-aneses de l a Lamiorea 
( Z a m o r a ) , y d o ñ a Pascuala R o d r í g u e z M a r -
cos, de B a ñ o b a r e s ( S a l a m a n c a ) . 
MADRID. AÑO I I I NUí/f 
S ¡ T c í o J t i r n i o d e » X O X Q 
B O L S A D E M A D R I D 
Museo de productos africaiios 
El Centro Comercial Hispano-Marro-
quí, prosiguiendo su , propaganda _ co-
mercial )para el .desarrollo y aplica-
ción de la iproducción española ent Ma-
rruecos, 'ha invkado á los fabrican-
tes de calzado de esta corte para que 
visiten el Museo die productos africa-
nos, donde se bailan expuestas las di-
versas clases de calzado que se venden 
en el Rif, á fin de que puedan imitar 
y desarrollar los expresados artículos. 
Ii'oudos púb l i cos . I n t e r i o r 4 0¡0 
Serie P, de 50.000 p í a s , nomnls. 
« E . " 25.000 * 
" D, " ' 12.500 ? 
C, " 5.000 * 
» B', " 2.500 " 
" Á, " 500 " 
" G y H , ioo y 200 " 
En diferentes series -
Idem fin de mea 
Idem fin p r ó x i m o 
Amor t izab la al 5 010 
Idem 4 0|0 V**,**"" 
B. Hipotecarlo E s p a ñ a 4 0|0 ... 
Ohlignes: F. C V. Ar l za ¿ 0|0 
Sdad. Elecdad. Mediod ía 5 010 
Elect r ic idad do CnamberI 5 0|0 
S. G. Azucarera de E s p a ñ a 4 0¡»' 
Unl6n Alcoholera E s p ñ o l a . 5 0|o 
Acciones Banco de E s p a ñ a ... 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecar io de E s p a ñ a ... 
Idem de Cast i l la 
Idem E s p a ñ o l de C r é d i t o 
Idem Central Mejicano 
Idem E s p a ñ o l ttío de la Plata 
Comp. Arrenda ta r ia da Tabacos 
S. G. Azucra. E p ñ a . Preferentes 
Idem Ordinarias 
Idem Al tos Hornos de Bi lbao. . . 
Idem Duro-Felguera 
Unión Alcoholera E s p a ñ o l a , 3 010 
Idem Tvesinera E s p a ñ o l a 5 0|0 
Idem E s p a ñ o l a de Explosivos 
Ayun tamien to de Madr id . 
Eiap. 1863, Obllgnos. 100 ptas. 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones i n t e r i o r ... 
Idem, Idem, en el ensancha .. . 



















































































« AWIHOS SÜUKÍ: PLAZAS iáx'r« 
l'iirls, 
y n : B e r l í n 
108.55. 70. 65 y 60; L o n ^ 
l í , 133.60 y 134.60. ^ ' 
BOLSA D E UAKCEhOiíA 
I n t e r i o r fin de mes. 79.92: A 
5 por 100. 93.30; Nortes . l O i " ^ " IT¡0,t,í 
99,90; Orenses. 28.10; A n d a d u ^ i ^ ' 
. . . ^ 
B O L S A D E I ' A I U S 
E x t e r i o r , 83.95; F r a n c é s . 84 
Nor te de E s p a ñ a , 468.00; Alicanlftl; 
R í o t i n t o , 1.822.00; Cred i t Lionnal.s , 460,0t 
Bancos: Nac iona l de Méj ico , 756 0A624,06; 
dres y Méj ico , 515,00; Central lír ^ 
166,00. ^ ' c a f t o , 
BOLSA DES B I L B A O 
Al tos Hornos , 325,00; Reslheraa 
Explos ivos , 254,00; I n d u s t r i a v '„l0'l '0«: 
c ió , 207,00; Felgueras, 34,75. 
BOLSA DI3 LÜXDRBs 
E x t e r i o r , 87,00; Consolidado ineU 
1|2 po r 100 73.00; A l e m á n 3 pdv 1 ^ * 1 * 
Ruso 190G 5 por 100, 102,00; J Í n ^ ¿ 73'00; 
97,25; Mej icano 1899 5 por loo l*(i''t 
U r u g u a y 3 y 1|2 p o r 100, eg^V. ' 96'50l, 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nac iona l (}& Méjico »K 
Londres y Méj i co . 225.00; Cen t ra l ' ^ f^ j j 
100.00. 
KOLSA D E BUENOS Aip^ i j , 
Banco de I j i P rov inc ia , 170,00• fian 
potecarios 6 po r 100, 00,00. ' 008 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chi le . 216,00; 
Chile , 140,00. 
BOLSA D E ALUODOIÍES 
Te legrama de l 27 de Jumo d(, t91s 
Clem, 
Oi (fe 
Mayo y J u n i o 6,57 
Jun io y Ju l io 6,49 
Ju l io y Agosto 6,48 
Agosto y Sept iembre 6,40 
Ventas de ayer en Liverpool , e.OOÓ'b* 
las. 
I n f o r m a c i ó n de l a casa Santiago Rodo. 
reda, V e n t u r a de l a Vega, 16 Y I t . 
RELIGIOSAS 
Santos y cultos de hoy. 
S á b a d o . — ( A s n i n o con abs t inencia de 
r v r n e ) . San L e ó n IT, P a p a y confesor; 
? á n t o s I reneo y Ben igno , Obispos y m á r -
í i r e s ; Santos Sereno y c o m p a ñ e r o s m A f -
t i r e s ; San Pab lo I , P a p a confesor, y 
Santas P o t a m i e n a y Marce la , m á r t i r e s . 
L a misa y oficio d i v i n o son de San 
L e ó n I I . Papa, con r i t o semidoble y co-
l o r blanco. 
Ig l e s i a de San Ped ro (ca l le de l N u n -
cio) (Cua ren t a H o r a s ) . — A las siete se 
e x p o n d r á S. D . M . . ; á las nueve misa 
•nayor, y po r l a ta rde , á las siete, c o n t i -
Qúa el t r i d u o , predicando, d e s p u é s de l a 
e s t a c i ó n y e l rosar io , D . Judio Casado. 
San Pedro (Pa loma) .—Solemnes v í s -
peras del T i t u l a r con asistencia del vene-
rab le Cabi ldo de s e ñ o r e s curas p á r r o -
cos. 
Ig les ia del H o s p i t a l de P r e s b í t e r o s N a 
tu ra les de Madr id .—Solemnes v í s p e r a s 
del Santo A p ó s t o l , po r l a t a rde á las 
c inco. 
Ig les ia de N u e s t r a S e ñ o r a de l a Con-
s o l a c i ó n . — A las seis Salve solemne y p le -
g a r i a á Nues t ra S e ñ o r a de l a Consola-
c ión . 
Cof rad i i i de l a Santa Faz. 
Con m a y o r so lemnidad que en a ñ o s 
anter iores , l a C o f r a d í a de l a Santa Faz 
c e l e b r a r á l a f e s t iv idad de su Pa t rono 
e l A p ó s t o l San Pedro , con misa de Co-
m u n i ó n y p l á t i c a , e l d o m i n g o 29 del 
co r r i en t e á las ocho de l a m a ñ a n a , en 
l a C a p i l l a de Santa Teresa de l a p a r r o -
q u i a de San J o s é . 
(Es te p e r i ó d i c o se pub l i ca con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
D e n t r o d e esta S e c c i ó n pub l i ca r emos anunc ios cuya e x t e n s i ó n n o sea sa-
j j e r i o r á SO pa labras . Su precio es e l de 5 c é n t i m o s p a l a b r a . 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cab ida l a B o l s a d e l T r a b a j o , que s e r á g r a t u i t a 
p a r a las demandas de t r a b a j o si los anunc ios n o son de m á s de 10 palabras , 
p f » g a n d o cada dos pa labras que excedan d e este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siem-
p r e que l o s mismos interesados d e n pe r sona lmen te l a o r d e n de p u b l i c i d a d 
e n esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
V E N D O u n m a g n í f i c o au-
t o m ó v i l "Mercedes" . I n f o r -
mes: Dolz de Espejo, A l -
fonso X I I , 8. 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada ca r re te ra nue-
va A l t o s H i p ó d r o m o ( M a -
hudes) A l f a r . 
PARA EL CULTO 
P A R A O R N A M E N T O S 
de iglesia, Justo B u r i l l o . 
paz , 10- Valencia . 
I N C I E N S O a l uso de Ro-
m a y Jerusalen, pa ra la 
Iglesia . Doc to r Sastre M a r -
q u é s , Hosp i t a l , 109, Barce-
lona. 
E S T A M P E R I A B A Ñ E -
SES, g ran su r t ido . L i b r e -
t e r í a . 10 y 12, Barcelona. 
üSPEGIFICOS 
E L D E P U l í A T I V O 
F U S T E R cura las enfer-
medades de ojos, e s t ó m a g o 
r e ú m a y asma. Fa rmac ia 
Fuster , Bajada San F r a n -
cisco. 22. Vai'encia. 
SACERDOTE p o r t u g u é s , 
contando diez y siete a ñ o s 
de buenos servicios á ila 
Iglesia, v i é n d o s e p r i v a d o 
de su beneficio en v i r t u d 
de l "Decre to da separa-
cao", y. p o r lo t an to , de 
medios de v ida , acude en 
t a n g r a v í s i m a s i t u a c i ó n a l 
e x c e l e n t í s i m o Episcopado 
e s p a ñ o l en so l i c i t ud de 
una c o l o c a c i ó n como coad-
j u t o r ó c a p e l l á n de c u a l -
quier f e l i g r e s í a de las d i ó -
cesis de E s p a ñ a . P a r a este 
objeto p r e s e n t a r á l i cenc ia 
de su Pre lado . 
D i r i g i r ca r t a a l d ia r io 
c a t ó l i c o " A Nacao", r ú a da 
Luc t a , 30, segundo, Lisboa, 
á P . M . D . N . 
SES 'ORA portuguesa, ca-
t ó l i c a y j oven , o f r é c e s e pa-
ra d a m a de c o m p a ñ í a , ama 
de gobierno, para n i ñ o s ó 
costura- E s c r i b i r M a r í a 
Osorio, San Marcos. SO. 
i 0 izquierda. 
E L D O L O R R E U M A T I -
CO se cura comple tamen-
te con el r enombrado Du-




Rafael , 2. 
esquina á 
Barcelona 
C A R N E L I Q U I D A del 
doctor V a l d é s G a r c í a de 
Montevideo. A l i m e n t o tó-
nico, rec o n s t i t u y ente. 
Agente ú n i c o pa ra Espa-
ñ a y Po r tuga l . L u i s A n -
í r e u . Barcelona. 
V 1 C H Y - E T A T , son las 
mejores aguas al'callnas. 
' i c h y - H o p ü a l ( e s t ó m a g o ) . 
V j c h y - C é l e s t i n o s ( r í ñ o n e s ) , 
V i c h y - G r a n d e - C r i l l e ( h í -
gado) . F re i sa -P Ino , 12, 
Barcelona. 
E L A N T I G A S T K A L G I -
CO E S P L U G U E S , cu ra laa 
enfermedades del e s t ó m a -
go. F a r m a c i a E s p l u g u e » 
Valencia. 
L A S P I L D O R A S B A L -
S A M I C A S F U S T E R cu-
r a n catarros , tos, t isis j 
a f eoc iomís garganta . 
VARIOS 
N E C E S I T O 30.000 pese-
las a l 5 0 /0 . Ofrezco ga-
r a n t í a s . L i s t a Correos, b l -
iiete t r a n v í a . 36.063. 
A X I S U D A L L A y Cog 
nae B . L . Baldo m e r o L a n -
da- U d a l l a ( S a n í - a n d e r ) . 
A U T O M O V I L I S T A S . La 
Sociedad Excelslor , f ac i l i t a 
gasolina, repara a u t o m ó -
viles. Garage Excelslor . Ca-
lie Alvarez da Baena. 
CASA D E C O N F I A N Z A . 
r)os hermanas, s e ñ o r a s 
cristianas, m u y piadosas, 
desean hospedar tres 0 
cuatro caballeros de con-
ftanza, pref i r iendo, s i n d u -
da a lguna , que fueran 
sacerdotes. R a z ó n : Magda -
lena, 40. p o r t e r í a . 
L A C O N S T R U C T O R A , 
Sociedad p a r a c o n s t r u c c i ó n 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal* apto, e c o n o m í a e n 
la c o n s t r u c c i ó n . Gerente: 
Dolz de Espejp, A l f o n -
so X I I . 8. 
G U A N O S " C A R S I " . F i l i -





O f r é c e s e s e ñ o r a de com-
)añ ía y s e ñ o r i t a con buena 
.etra, y cabiendo bien Con-
tab i l idad , para of ic ina , co-
merc io , 6 cosa a n á l o g a . Ve-
lilzquez, G9, bajo. F i lomena 
Vi l la jes . 
P K O F E S O U c a t ó l i c o de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a , con i n -
mejorables referencias, se 
ofrece á f a m i l i a ca tó l i ca , 
para educar n i ñ o s , oficina 
ó secretario p a r t í c u l a ! . 
Fernando de l a Torre.—Re-
c i n t i ' ' le í H i p ó d r o m o . 
S A N R A F A E L , en el 
me jo r s i t io , casa y ho te l á 
estrenar todo. R , Fe l ipa , 
A r e n a l , 14 
P A R A B U E N O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda , 20, dupl icado. 
A p a r t a d o Í T 1 . M a d r i d . 
1¡¡CINCO MINUTOS!!! 
Sorbetes finísimos con 
muestras especiales; sor-
beteras americanas, pa-
ra restaurants y parti-
culares. 
Hermosos baños á sie-
te duros. Duchas de mu-
chos sistemas. Toobs in-
gleses, de una pieza. Av-
inarios neveras. Utensi-
lios de cocina, irrompi-
bles. Baterías completas 
á 58 pesetas. 
EXCURSIONISTAS 
Botellas T li e r m o s-
Thermarín, de más de 
medio litro, á 2 pesetas 
80 céntimos. T li e r m o s 
para comidas, 7 pese-
tas. Frascos d e recam-
bio, cubiertos, frascos, 
fiambreras, estuches, va-
sos de bolsillo, etc., etc. 
Filtros higiénicos para 
agua, muchos modelos. 
Variedad en ajuar d e 
J O V E N diez y nueve a ñ o a j casa. Precios fijos bara-
empleado en minis ter io , 
buena letra, yo ofrece ho -
ras tarde, para of ic ina. Re-
ferencias inmejorables . R a -
z ó n : L u i s a Fernanda , 25. 
a.f. Izquierda. 
S E Ñ O R A de edad o f r é -
cese p a r a a m a de gobier -
no, coser ó a c o m p a ñ a r fa -
m i l i a dentro ó fue ra M a -
d r i d , con g a r a n t í a s . Silva, 
40 y 42, p r i n c i p a l izquier-
da, de cuat ro á cinco. 
O F R E C E S E doncella sa-
biendo coser y bo rda r para 
M a d r i d ó fuera. Mesonero 
Romanos, 11, tercero. 
(137) 
tos. Antigua Casa Ma-
rín. 12, plaza de Herra-
dores, 12 (esquina á 
San Felipe Neri). Telé-
fono 1.414. ¡ Ojo! Unica-
mente Marín. Catálogos 
ilustrados con más de 
i.OOO artículos. 
L I N E A D E B U E N O A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barce lona el 3, de M á l a g a c3 5 y de C á d i z el 7 d i -
rectamente pa ra Santa Cruz de Tener i fe , Montev ideo y Buenos A i r e s ; emprendien-
do el v ia je de regreso desde Buenos Ai res el d í a 1 y de Montevideo el 2, d i -
rectamente p a r a Canarias, C á d i z y Barcelona. C o m b i n a c i ó n p a r a t ransbordo en 
C á d i z con los puer tos de Gal ic ia y N o r t e de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A Y 3 I E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de G é n o v a el 21 , de Barce lona el 35, de M á l a g a el 28 
y de C á d i z el 30, d i rec tamente pa ra Nevz-York , Habana , Veracruz y Puer to Méj ico . 
Regreso de Verac ruz el 27 y de la H a b a n a el 30 de cada mes. d i rec tamente para 
N e w - V o r k , C á d i z , Barce lona y G é n o v a . Se a d m i t e pasaje y carga pa ra puertos del 
P a c í f i c o , con t ransbordo en P u e r t o Mé j i co , a s í como p a r a Tampico , con' t rans-
bordo en Veracruz . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensua l á Habana , V e r a c r u z y Tampico , saliendo de B i lbao el 17, da 
Santander el 19. de G i j ó n el 20 y de C o r u ñ a el 21, d i rec tamente para Habana, V e -
r a c n r ¿ y Tampico . Salidas de T a m p i c o el 13. de Verac ruz el 16 y de Habana e? 20 
de - cada mes.directamente pa ra C o r u ñ a y Santander. Se admi to pasaje y carga 
pa ra Costaf i rme y P a c í f i c o , con t ransbordo en H a b a n a a l vapo r de l a l í n e a de 
Venp'/.uela-Colombia. 
Pa ra este servIc io_r igen rebajas especiales en pasajes de ida y vue l t a y t a m -
b i é n precios convencionales pa ra camarotes de l u j o . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B L V 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona e í 10. e l 11 de Valencia , ei 13 de M á -
laga, y de C á d i z e l 15 de cada mes, d i rec tamente para Las Palmas, Santa Cruz 
de Tener i fe , Santa Cruz de la P a l m a , Pue r to Rico, Puer to P l a t a ( f a c u l t a t i v a ) , 
Habana . Puer to L i m ó n y Colón , de donde salen los vapores el 13 de cada mes 
pa ra Sabanilla. Curacao. Puer to Cabello, L a Guayra , etc. Se admi te pasaje y car-
ga pa ra Verac ruz y Tampico , con t ransbordo en Habana- Combina por el f e r ro -
carr i l - de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del P a c í f i c o , para cuyos 
puer tos admi te pasaje y carga con bi l letes y conocimientos directos. T a m b i é n car-
ga para Maracaibo y Coro con t ransbordo en Curacao y para C u m a n á , C a r ú p a n o 
y T r i n i d a d con t ransbordo en Pue r to Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, a r rancando de L i v e r p o o l y haciendo las escalaa de Coru -
ñ a , V i g o , Lisboa, C á d i z , Cartagena, Valencia , para sa l i r de Barcelona cada cuat ro 
m i é r c o l e s , ó sea: 8 Enero , 5 Febrero , 5 Marzo, 3 y 30 A b r i l , 2S Mayo. 25 Jun io 
23 Ju l i o , 30 Agosto, 17 Sept iembre, 15 Octubre , 12 Nov iembre y 10 D i c i e m b r e ' 
d i rec tamente para Por t -Sa id , Suez, Colombo, Singapore, I l o - I l o y Man i l a . Salidas 
y L i v e r pool . Servicio po r t ransbordo pa ra y de los puer tos do l a costa o r i en ta l de A f r i c a 
de l a Ind ia . Java. Sumat ra , China, J a p ó n y A u s t r a l i a , ' 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensua l , saliendo de Barce lona e í 2. de Valenc ia el G. de Al ican te el 
4 y de C á d i z el 7, d i rec tamente p a r a T á n g e r , Casablrmca, M a z a g á n , Las Palmas 
Santa Cruz de l a P a l m a y puertos de la coota occidental de Af r i ca . " ' 
Regreso de Fernando P ó o el 5, haciendo las escalas de Canarias y de l a Pe-
n í n s u í a indicadas en el v ia je de ida . 
Estos vapores a d m i t e n carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros á 
quienes l a C o m p a ñ í a d a a lo jamien to m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, como ha acre-
d i t ado en su d i la tado servicio. 
T a m b i é n se a d m i t e carga y se esp iden pasajes para todos los puer tos del m u n 
do, servidos por . l í n e a s regulares. ' 
L a Empresa puede asegurar ias m e r c a n c í a s que se embarquen en sus buques 
Pa ra rebajas á. f ami l i a s , precios especiales por camarones de lu jo rebaia^ «n 
pasajes de i d a y vue l ta y d e m á s i n f o r m e s que puedan interesar al' p á s a i e r o ñ\ri 
girse á las agencias de la C o m p a ñ í a . 
»f ¿ V I S O S I ^ O R ^ T E S ^ R é b a j a g los fletes de e x p o r t a c i ó n . - L a Compa-
ñ í a hace rebajas de 30 por 100 en los flotes de determinados a r t í c u l o s de aonor 
do con las vigentes disposiciones p a r a el servicio de Comunicaciones m a r í ü m a s 
p t a s c t p s DP^ S U S C R I P C I O N 
A ñ o . 6 meses 3 meses Mes. 
M a d r i d Pts. 12 C 3 1,00 
Provincias 1S !) 4,50 " 
Po r t u g a l 25 15 S 
E x t r a n j e r o : 
U n i ó n postal . . . 40 20 10 
No comprendidas 60 30 15 " 
Los pagos adelantados-
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
A r t í c u l o s industr ia les : l í n e a 
Ent re f i le tes : í d e m 
Notic ias : í d e m 
B i b l i o g r u f í a : í d e m 
Reclamos: í d e m 
E n l a cua r t a p lana: í d e m 
* " ¡ d u n a entera. 
" media plana. 
" cuar to ídem-
" " octavo í d e m . 
Cada anuncio s a t i s í a r á 10 cénts». de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la 
madrugada en la imprenta: 
CALLS DS LA LIBERTAD, 31 
R e d a c c i ó n y A d m ó n : B a r q u i l l o . 1 y 6 
M A D R I D 
T e l é f o n o 3ü5 . Apa r t ado 4ütí. 
Se reciben «<. 
quelas de defun. 
c i ó n y aniversario, 
«•n l a Imprenta de 
este diario, 
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A G E N C I A GENER4ÍÍ 
D E PüBLIClíCAí» 
P R O P I E T A R I O 
S e b a s t i á n BOrregne i f 
cristáfl . 
Esquelas, a n i 
g e n e r a l . — Gran C¿-: 
colocaciones, jíór pí 
dad. 
Servic io permfcriv 
A U G U S T O F I G ' 
M A D R I D 
PRIMERA C A S A EN ESPAÑA 
Especialidad en artículos para el culto divino 
Candeleros, candelabros, l á m p a r a s l u -
minar ias , a r a ñ a s , custodias, cá l i ce s , co-
pones, patenas, ciriales, a t r i les , sacras, 
t a b e r n á c u l o s , balaustradas pa ra coros y 
presbiterios, etc., etc. 
I m á g e n e s de tal la , c a r t ó n p iedra y 
pasta madera. 
Braseros, copas, t a r imas y toda qa 
de a r t í c u l o s en l a t ó n y bronce. m<n 
dos y plateados. 
Especial idad en bastones, B0V0T]m 
a l z a p a ñ o s , siguiendo la ú l t i m a moüa 
las artes decorativa? doméstic£.s. 
Especialdad en a r t í c u l o s de fontane. 
SE DORA, PLATEA Y NIQUELA A PEEC10S MUY ECONOMICOS 
EXPORTACION A PROVINCIAS 
VENTAS AL COMERCIO. POR MAYOR.-SE REMITE CATALO(ÍO l i 
TRADO GRATIS.-FABRICACION SOBRE PROYECTOS Y DIíüJO» 
los exportadore 
os de M , de tgaríua. 
ANTIGUO DEPÓSITO D E S A N J U A N D B ALCAR^ 
F A B R I C A 
L U I S M I T J A N S , N U M . I . 
Te lefono, n ú m . 1.340. 
ALMACENEN 
C A L L E D E ATOCHA, 68 
SE N E C E S I T A una sir-
viente, p re f i r i endo r e c i é n 
llegada de provinc ias . B o l -
sa. 9. S.0 
P K O F E S O U c a t ó l i c o acre 
ditado, se ofrece p a r a lec-
ciones bachi l le ra to ; ense-
ñ a n z a especial dol l a t ín . 
San Marcos. 22. p r inc ipa l . 
S A C E U D O T E graduado, 
con mucha p r á c t i c a , da lec-
ciones de p r i m e r a y segun-
da e n s e ñ a n z a á domic i l i o . 
R a z ó n , P r í n c i p e , 7, p r i n c i -
par. 
O F R E C E S E profesor de 
F r a n c é s , parisiense, para 
lecciones á un Colegio. Ve-
neras, l, tercero. Izquierda. 
C O L O C A C I O N sol ic i ta se-
ñ o r a entendida en todos I03 
quehaceres de una casa 
R a z ó n : Rafael Calvo, 6, y 
Lagasca. 14. pa t io . B . 
NECESITAN 
TRABAJO 
J O V E N diez y seis a ñ o s , 
con buena l e t r a y escribien-
QO á m á q u i n a , o f r é c e s e pa-
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretensiones. 
L i s t a Correos, postal n ú -
mero 662.373. 
J W V E N maestro, se ofre-
ce p a r a colegio c a t ó l i c o ó 
lecciones á d o m i c i l i o . Pocas 
pretensiones. L i s t a de Co-
ireos, postal- n ú m e r o L . 
«04.39S. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
j encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: 
VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
O m n i b u s á las estaciones 
P o r u n Sbr-icio para una sola f a m i l i a y u n solo d o m i -
c i l io , hasta seis personas y 100 k i l o g r a m o s de equipa-
je , á las estaciones del Nor t e y M e d i o d í a 6 viceversa 
tres pesetas. 
A V I í§& O 
í,»Aníteresa+6'I-1,OS ^Ue Viiajan n o c o n f u n d i r el despacho que t iene establecido esta Casa en l a calle de A í c a l á . n ú -
J O V E N ordenanza en 
oficinas del Estado, de i n - , 
mejorables referencias, de-l 
sea t raba jo , desde las tres-
de l a tarde, pa ra cobrador 
ó cosa a n á l o g a . R a z ó n : Di 
r e c c i ó n general de l T lm 
bre. B a r q u i l l o . 1. 
T E N E D O R de l ib ros cor 
grandes conocimientos t e ó -
r icos y p r á c t i c o s , i n fo rma-
I r á n e n esta R e d a c c i ó n . 
spectáculos 
para hoy 
C ó m i c o . — A las diez y m e d i a (senci-
l l a ) . E l bueno de G u z m á n . — A las once 
y tres cuar tos . L a ú l t i m a p e l í c u l a . 
Pa r l sh .—A las nueve y media de l a n o -
<he, g r a n f u n c i ó n popu la r en l a que t o -
an pa r te el ex t r ao rd ina r io c h i m - o a n c é 
neo Charley, e l f enomenal Gi i r s , e l 
"e de los dedos de acero; la t r o u -
a, varias exhib ic iones c ó m i c a s é 
ftM Al di! 
ins t ruc t ivas p o r e l P a r i s h g r a p h y todos 
los ar t is tas de la c o m p a ñ í a de c i r co eme 
d i r ige W i l l i a m Pa r i sh . 
Benavente.—De cinco y med ia á docc-
y media , s e c c i ó n c o n t i n u a de c i n e m a t ó -
grafo . Todos los d í a s estrenos. 
» I a g i c - P a r k . — P a r q u e de recreos en el 
paseo de Rosales, con en t rada t a m b i é n 
por la calle de Fe r raz . EJ m á s ar is to-
c r á t i c o , a legre y a t rayente parque de 
M a d r i d . Los lunes, noches elegantes. 
Eos viernes, tardes infant i les , o b s e q u i á n -
dose á todos los n i ñ o s que asistan con 
regalos. Los domingos , m a ñ a n a s popu-
lares, de seis á doce de l a m a ñ a n a . La 
en t rada para esta f u n c i ó n s ó l o c o s t a r á 
15 c é n t i m o s . Todas las noches, grandes 
funciones y v a r i a c i ó n de p r o g r a m a . 
"lll fi 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN RülZ DE GAÜNA 
VITORIA 
Ven ta en M a d r i d : SAJ UKAixNA B A R C I A 
San B e r n a r d i n o , 18 ( C o n l i t o r í a ) . 
m m m m m 
con los c ien 
J ^ A A U O S . 3 o . — S u c u r s a l , R E Y E S , 2o. 
^ e l é f o n o I .942. 
• e attmiteD anuncios y subscripcio-e* 
en I» mostración de este periódico 
^ 2 / / e det Barquino, núms. 4 y 6. 
FUENOAERAL, 59, MADEID 
p a m a m ó s l a a ten-
c ión sobre este nue-
vo r e io j , que segura-
mente s e r á aprecia-
do por todos I'os que 
sus ocu paciones' Jes 
exige saber l a h o r a 
ñja de noche. lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de r e c u r r i r & p e r j . 
Has, etc. 
Este nuevo re lo j 
"ene en su esfera v 
manil las una compo-
slci6n R A D I U M . 
Radium, ma te r i a m i -
neral, descul- iena ha -
-s a lgunos a ñ o s y 
que hoy vale 20 m i -
llones e l k i l o ap ro -
xiinadamonce. v des-
p u é s do muchos ¿f . 
fuerzos y t rabajos se 
ha podido conseguir 
a p l i c a r l o , e n í n f i m a 
can t idad , sobre í a a 
P0e™uye„ma^a%qer E L FANTASTIOO 
STSSS! iGEANNOVEDADI 
reloj en l a obscur idad es v ^ r ^ o ^ . 
Gran f a c i l i d « d de l a Casa á lo? S'1110 Una G a v i l l a , 
Ptas. 
" c a f í ^ r ^ V n r * e n t i z a d a , — 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a " V n h f L * 2 5 :: 
AI ' 6 y 8 Plaz0s 1 ' ^ P e c t i v a r A ; n t ¿ * ^ ' " * 
Be ̂ S T ^ X Z ^ ^ -o, 




LA PíitNSA, Agencia < e anuncios, Cjrmeii, 18. 
Or ien tac iones é i n d i c a c i o . | E l a g r i c u l t o r - , abi 
nes pava l a f o r m a c i ó n de e u e l S i n d i c a d A/Tr í co l a , 
S X N D I O A T O S A G R I C O L A S ! ^ 1 ^ ^ ^ ^ , 
A G R I C U L T O R D E D U E Ñ A S ( P A L E : • A? 
P R E C I O ; o,2» 
D© ven t a en el kiosco de E l D K B A ^ l 
Te le fono , num 
para fttolMés 
Es ta esencia e s p e c i a l í s i m a pa ra a u t o m ó v i l e s , s i n que nln-
guua o t r a la supere, se h a l l a de ven t a en todos los garage 
en bidones de c inco y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t l i r .o 
envase, po r su m e n o r peso, po r s u m a y o r b a r a t u r a , y pof 
que, dada su f o r m a plana, se acomoda m e j o r en e l coche. 
Todos los bidones l l evan el p r e c i n t o con l a i n d i c a c i ó n C h \ -
V I L E S O y las In ic ia les de l a casa Pourcade y P r o v o t . D í -
ibe rán desconf ia r lo» compradores d » l o s bi-dones que no con-
serven In t ac to este p rec in to . 
